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En los procesos gerenciales, es de vital importancia contar con información 
confiable y oportuna, para desarrollar procesos de gestión y administración de la 
información, que a su vez permitan desarrollar herramientas y modelos que nutran 
las dinámicas de toma de decisiones, en el marco de una estrategia de planificación 
de los objetivos propuestos. 
En el caso del gerente ambiental, esta dinámica se puede dar desde el ámbito de la 
administración pública o la empresa privada. En el contexto de la administración 
pública las afectaciones que puedan generar las acciones de un individuo o una 
comunidad sobre el medio ambiente, tienen que ver en gran medida con la forma 
como la administración pública planea el territorio, definiendo normas y estrategias 
de uso del suelo. 
En ocasiones el desconocimiento de las normas y restricciones de uso del suelo por 
parte la población o la ausencia de estas normas, permite que se den actuaciones 
que en el corto, mediano o largo plazo generan impactos ambientales irreversibles, 
deteriorando la calidad de vida de la comunidad. 
La presente indagación hace una revisión del Sistema Integral de Información para 
la Planeación del Distrito Capital SIIPD, desde el punto de vista de la eficiencia de 
su componente rural. Dicho sistema se constituye en una herramienta de 
administración de la información base en los procesos de planeación del territorio 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
Como primera medida se hace una revisión de cada uno de los componentes del 
sistema, sus objetivos, estructura y responsables, con el fin de reconocer las formas 
de adquisición y administración de la información. Posteriormente se determina la 
eficiencia del sistema respecto a la generación y administración de la información 
relacionada con el área rural del Distrito Capital. 
Una vez determinada la eficiencia del sistema se identifican los puntos críticos que 
inciden directamente en la administración de la información del uso del suelo del 
sector rural del Distrito Capital y su disposición a los usuarios. 
Finalmente, se proponen estrategias de consolidación del componente rural del 
Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito Capital SIIPD, 





2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito Capital SIIPD fue 
concebido con el ánimo de ofrecer a la administración central un instrumento de 
apoyo para soportar los procesos de toma de decisiones a partir de información 
centralizada. Más ampliamente el sistema se define con una estructura que 
permitirá ofrecer una información consolidada, organizada, estandarizada y 
actualizada tanto a entidades y sectores de la administración, como a sectores 
académicos, investigadores y ciudadanía en general. 1 
Sin embargo, a la fecha, no se evidencia una integración se los sistemas de 
información de las diversas entidades del Distrito Capital, respecto de sus 
actuaciones y  la ejecución de políticas, programas y proyectos sobre el territorio 
rural. Esta dispersión ha limitado de manera importante las actuaciones de la 
administración Distrital y la organización del territorio en los niveles local y distrital. 
Por otro lado como se estableció en el documento de Política Pública Distrital de 
Ruralidad en el año 2006,  aún se mantienen los problemas como los conflictos de 
ordenamiento entre la Nación y el Distrito, en el manejo y normatividad, de una 
porción significativa del territorio rural. Han existido vacíos reglamentarios y de 
normalización que impiden el pleno desarrollo de los usos establecidos y de los 
proyectos de infraestructura; hay áreas con importantes conflictos surgidos por la 
presión urbana y de desarrollos ilegales en zonas de transición y de protección; 
problemas de legalidad de la tenencia de tierra y de sus desarrollos o usos; 
desarticulación funcional entre el área rural y urbana del Distrito que crea una 
relación asimétrica que castiga a la zona rural, en particular en los temas de 
expansión urbana, ordenamiento de áreas de actividad minera y de usos para 
disposición final de residuos2. 
Esta situación le da una relevancia significativa al papel que cumple y el aporte del  
Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito en la definición de 
un panorama más claro en la planeación del sector rural del Distrito Capital. 
                                                          
1 Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito – SIIPD. Secretaría Distrital de 
Planeación Diciembre de 2010 
2 POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE RURALIDAD Desde un enfoque de garantía de los derechos 




Dado que el periodo definido para la consolidación del SIIPD fue del año 2008 al 
2012, en concordancia con el plan de desarrollo del periodo correspondiente, surgen 
las siguientes preguntas: 
 A la fecha ¿cuál es el estado del componente rural del Sistema Integral de 
Información para la Planeación del Distrito SIIPD, respecto a su propósito, 
alcance y objetivos? 
 
 ¿Qué papel juega el Sistema Integral de Información para la Planeación del 
Distrito SIIPD en la planificación del sector rural del Distrito Capital? 
 
 ¿Cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta para la consolidación del 
SIIPD como herramienta de planeación del sector rural de Bogotá D.C. 
En consecuencia se plantea en la presente indagación una estrategia que permita 



















Las necesidades de generación, adquisición y gestión de la información de las 
administraciones municipales y distritales han cambiado a través del tiempo, en la 
medida en que la reglamentación y orientación del ordenamiento territorial se ha 
trasformado en el país. 
Según García desde la década de los 60, se generaron procesos graduales de 
descentralización, ante la necesidad  de mejorar la calidad y cobertura de la 
prestación de los servicios públicos, y estrechar la relación entre los ciudadanos y 
sus gobernantes, todo ello mediante la cesión de cierta autonomía política, fiscal y 
administrativa a las entidades territoriales3. 
En este sentido García afirma que “si se parte del ordenamiento territorial como la 
actividad que debe desarrollar el Estado, para apropiarse de su territorio y controlar 
todas las funciones que se deben desarrollar en él, definiendo reglas del juego, debe 
decirse que el tema sobrepasa los alcances de las inversiones sectoriales, y se 
tienen implicaciones directas sobre el funcionamiento de los municipios, por ser 
estos los encargados de responder por un territorio específico. Según esto, el reto 
del ordenamiento territorial en un contexto descentralizado implica que las entidades 
municipales, haciendo uso de sus recursos y su capacidad de gestión, armonicen 
la presencia de los diferentes componentes del desarrollo social y le den una 
expresión territorial coherente.”4 
En este orden de ideas es importante estar atento a la discusión sobre las formas 
de planeación del territorio y las herramientas involucradas en los procesos de toma 
de decisiones. La consolidación de sistemas de información cada vez más eficientes 
y cercanos a la compleja realidad de los territorios rurales se convierte en una 
prioridad al momento de definir políticas de gestión del territorio. 
La presenta indagación se centra en la dinámica que supone la revisión del sistema 
definido por la administración del Distrito Capital, para administrar y gestionar la 
información base de los procesos de planeación del territorio y específicamente del 
sector rural.  
                                                          
3 Ordenamiento territorial y descentralización: competencias, recursos y perspectivas. Diva García García. 




El Documento de Memoria justificativa de la modificación excepcional al POT – 2012 
reconoce un marcado distanciamiento de los procesos de planificación urbanos y 
rurales: “…La normatividad en materia de ordenamiento rural presenta un sesgo 
notable hacia lo urbano, esto por la falta, en parte, de claridad en el análisis y 
entendimiento de los procesos de cambio que propician la integración de los 
espacios rurales propios en la urbe global.”  
Gradualmente se han abordado las discusiones sobre la falta de claridad de la 
normatividad sobre uso del suelo rural y las competencias de orden nacional y 
distrital al respecto, sin embargo, en la medida en que estas discusiones se superen 
es de vital importancia revisar y ajustar el sistema de información de tal manera que 
este permita transmitir una mayor solidez normativa y estrategias de planificación 
del suelo rural claras, tanto al interior de las entidades del distrito y autoridades del 
orden nacional como a quienes ocupan el territorio rural de Bogotá D.C. 
El carácter de innovación de la propuesta se fundamenta en el hecho de que a la 
fecha no se ha realizado una evaluación de la consolidación del Sistema Integral de 
Información para la Planeación del Distrito Capital SIIPD desde su formulación; 
adicionalmente se propone identificar los puntos críticos existentes en el manejo de 
la información del sector rural de Bogotá D.C., con el fin de aportar a los procesos 
de planeación de la ruralidad, lo mismo que a su caracterización ambiental. 
En la medida en que los procesos de captura y procesamiento de la información se 
mejoren, las dinámicas de generación de estrategias de planeación para el sector 
rural estarán más acordes a la realidad y necesidades de la comunidad, lo mismo 
que a las decisiones ambientales que se requieran tomar sobre el espacio rural. 
Un análisis dela forma como se administra la información para la planeación del 
sector rural del Distrito Capital permitirá actuar sobre los puntos críticos de control 
del proceso, entendidos estos como los procesos de diseño de captura de 
información primaria y de correlación de información secundaria, de tal forma que 
permitan dos acciones fundamentales al momento de planear: la primera se refiere 
a establecer un diagnostico actualizado del sector rural en sus múltiples 
dimensiones (social, cultural, de los medios biótico y abiótico, demográfico, de las 
dinámicas ambientales, etc); la segunda está ligada a la posibilidad de generar 
escenarios posibles en el marco de los planes de desarrollo y planes de 
ordenamiento territorial de cada gobierno, lo cual permite proyectar la ejecución de 








4.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito – SIIPD a 
nivel rural, con el fin de definir estrategias para su mejoramiento. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el nivel de eficiencia del Sistema Integral de Información para la 
Planeación del Distrito – SIIPD como herramienta en la planeación del sector 
rural del Distrito Capital. 
 
 Identificar los aspectos críticos que determinan el desempeño y la eficiencia del 
componente rural del Sistema Integral de Información para la Planeación del 
Distrito – SIIPD. 
 
 Establecer estrategias de consolidación del componente rural del Sistema 
















5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 VISIÓN SISTÉMICA 
El desarrollo del referente teórico del proyecto de investigación se ancla desde dos 
ejes fundamentales, el primero se refiere al marco legal que soporta la tarea de 
establecer sistemas de información eficientes para la toma de decisiones y la 
planeación del territorio. Este eje es desarrollado inicialmente en los antecedentes 
del presente proyecto. 
El segundo eje tiene que ver con la visión sistémica con la cual se aborda la 
situación problema planteada. Dado que el tema propuesto son los sistemas de 
información para la planeación, inicialmente se definirá el paradigma de sistema que 
fundamenta la presente indagación y que connotación toma dicho paradigma en 
términos del manejo de la información y la toma de decisiones. 
El objeto de investigación desde el punto de vista teórico se encuentra delimitado 
por la teoría general de los sistemas y como ésta visión interviene en la generación 
de sistemas de información.  
Como ha ocurrido en la génesis de varias teorías, la teoría general de los sistemas 
surge como una necesidad de explicar e interpretar los problemas planteados por 
la ciencia moderna de una forma que trascendiera la dimensión lineal de causa 
efecto, la disciplinariedad y el análisis desagregado de los fenómenos.  
El biólogo y epistemólogo Ludwing Von Bertalanffy en la década de 1950 en su 
teoría general de los sistemas aborda el tema de la explicación de los fenómenos 
naturales desde la física, y como la visión mecanicista sobre los fenómenos no 
permite un clara explicación de éstos, al momento de pasar de leyes determinísticas 
a leyes probabilísticas5. 
Hablar de probabilidad en la física supuso que el comportamiento de los fenómenos 
estudiados se enmarcaba en estados de máxima probabilidad, lo que conlleva a 
hablar de diferentes tipos de organización presentes en la naturaleza y como estos 
ordenes interactuaban entre sí para generar estados futuros.  
El estudio de las partes y los fenómenos puntuales, no permitían generar 
explicaciones de escenarios en donde los fenómenos no se comportan de forma 
estática sino de forma dinámica. Se tenía un punto de partida y varios posibles 
                                                          
5 Ludwing von Bertalanffy. Teoría General de los Sistemas. Fundamentos, Desarrollos y Aplicaciones 
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puntos de llegada para un fenómeno específico. Esto requirió que se analizara las 
relaciones entre cada una de las partes constitutivas de un fenómeno y cómo cada 
una de estas relaciones determina su comportamiento. 
Surgen nuevas alternativas de análisis que plantearon problemas de totalidad, 
interacción dinámica y organización. Las primeras disciplinas en asumir esta nueva 
forma de plantear los problemas fueron la física cuántica, la psicología gestalt, la 
biología (supera el estudio de las partes y procesos aislados y asume los el análisis 
de las interacciones dinámicas y el orden que cohesiona las partes, células, 
órganos, sistemas…) y las ciencias sociales (recurriendo a los avances planteados 
por la biología y aplicándolos en la organización de las sociedades). 
Respecto de la información, tema de la presente indagación, la teoría general de los 
sistemas la presenta desde varias perspectivas, la primera se refiere a la 
información desde la teoría de la comunicación, como el flujo de esta en una 
máquina que la transmite acompañada de una corriente de energía, como por 
ejemplo lo que sucede en un cable telegráfico. 
Este paradigma corresponde a los inicios de la ciencia de la información la cual 
plantea un problema de la información desde el punto de vista físico. Desde este 
punto de vista el elemento constitutivo del sistema no es la información propiamente 
dicha sino los mensajes o signos en el contexto de un emisor y un receptor.6 Esta 
visión sigue siendo igualmente válida en el contexto de los instrumentos modernos 
de transmisión y procesamiento de la información. 
La segunda consiste en medir la información en términos de decisiones, en el caso 
de una pregunta con sólo dos posibles respuestas (“sí” o “no”), la cantidad de 
información transmitida en una respuesta representa una decisión entre dos 
posibilidades. En la medida en que las preguntas aumentan las probabilidades de 
respuesta se definen en un logaritmo en base 2, un logaritmo de probabilidades, el 
cual se configura como una medida de orden de la información. 
Esta perspectiva desarrollada desde la epistemología establece un paradigma 
cognitivo de la información en donde rescata el papel del usuario, como sujeto 
susceptible de transformación durante el proceso informacional y que se encuentra 
condicionado por sus modelos mentales y su entorno7. 
                                                          





La información en el caso de la presente indagación se considera como un elemento 
base constitutivo del sistema, que es de carácter dinámico tanto en el tiempo como 
en el espacio. La información estará condicionada por sus niveles de flujo en el 
sistema, el tipo de información, el tiempo de oportunidad de acceso a esta y los 
destinatarios que reciben y procesan la información para la toma de decisiones. 
Otro de los conceptos de la teoría de la comunicación utilizados por Bertalanffy es 
el de la retroalimentación. En dicho principio se cuenta con un sistema que posee 
un receptor de información, un centro que procesa la información y la transmite a 
un “efector” (el cual puede ser un aparato que genere energía o un músculo que 
reciba la información), el cual se encuentra conectado a su vez nuevamente con el 
receptor, lo cual hace que el sistema se autorregule.  
El principio de la retroalimentación se expresa en el estudio de los organismos vivos 
y sus procesos de homeostasis  o autorregulación (termorregulación en los animales 
de sangre caliente, por ejemplo).  
Sin embargo, los procesos de autorregulación se dan en sistemas que son 
dinámicos y que en la medida que avanzan van generando condiciones restrictivas 
que permiten que sean más eficientes, esto supone una reorganización constante 
de los sistemas a partir de su interacción con el entorno y sus procesos de 
autorregulación, a partir de los flujos y procesamiento de información constante. 
Respecto a la definición de los sistemas de información que se tomaran como 
referentes, se establecen básicamente dos. La primera corresponde a la establecida 
por  Capurrro (citado por Reyes) en donde un sistema de información “está dirigido 
a sustentar la producción, recolección, organización, interpretación, 
almacenamiento, recuperación, diseminación, transformación y uso de los 
conocimientos y debe concebirse en el marco de un grupo social concreto y para 
áreas determinadas. Sólo tiene sentido hablar de un conocimiento como informativo 
en relación a un presupuesto conocido y compartido con otros con respecto al cual 
la información puede tener el carácter de ser nueva y relevante para un grupo o 
para un individuo”.8 
La segunda definición adopta la visión de Codina (citado por Reyes) en donde un 
sistema de información se define “como el conjunto de los elementos y procesos 
que intervienen dinámicamente en la explotación de información cognitiva 
concebida en el marco de un grupo social concreto y para áreas determinadas, cuyo 
                                                          
8 Consideraciones teóricas sobre los sistemas de información, los sistemas de información para la prensa y 
los sistemas integrados de información. Reyes Ramírez, Livia M.1 livia@cip.cu . ACIMED. ene2007, Vol. 15 
Issue 1, p1. 20p. 
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propósito es facilitarles el acceso al conocimiento y apoyarlos en la toma correcta 
de decisiones”.9 
Reyes10 en el momento de considerar diferentes tipos de modelos, opta por tomar 
los propuestos por López Yépez, quien distingue tres modelos de sistemas de 
información: 
Modelo A: Sistema que contempla desde una perspectiva general, individual y con 
subsistemas. Su estudio sirve para el desarrollo del resto de los modelos. Se 
compone básicamente de los procesos de “adquisición de los datos, transmisión, 
proceso que incluye el almacenamiento y recuperación de la información, utilización 
y transferencia, este último como sinónimo de comunicación o diseminación”. 
Modelo B: Sistema basado en el enfoque de gestión de información, que parte de 
consideraciones como que “la información es un bien económico, la información es 
el nervio de la organización y la organización es en sí un sistema de información”. 
Modelo C: Es el resultado de la conjunción de redes y centros de información, 
enmarcado en las políticas nacionales y territoriales de información. El autor 
especifica que el sistema actúa como una red bajo el principio de coordinación de 
centros en que, por delegación, se invisten de determinada responsabilidad en la 
recolección y difusión de fuentes. Es, en este modelo, donde intervienen las 
políticas, estrategias, y todo un entramado regulatorio que se relaciona con el 
mundo de las decisiones. 
La presente indagación se plantea sobre el tercer modelo de información por ser del 
resorte de la administración pública. 
La perspectiva con la cual se la presente investigación se basa en la definida por 
Van Gigch (1987) como perspectiva introspectiva, la cual se aplica al proceso de 
mejoramiento de un sistema (asegurar que un sistema opere de acuerdo con las 
expectativas) y se relaciona con el análisis  hacia el interior del mismo y hacia sus 
elementos para concluir que la solución de los problemas del sistema se encuentran 
dentro de sus límites. 
Se tendrá en cuenta una de las dimensiones del pensamiento sistémico, definida 
por Peter Senge, como lo es el principio de apalancamiento, el cual considera la 
capacidad de cambiar un sistema interviniendo sobre sus puntos críticos y de 
control. La intervención sobre estos puntos potenciaría la transformación del 





sistema de la misma forma en que una palanca en términos físicos facilita el 
movimiento de una masa determinada en condiciones de eficiencia energética. 
5.2 MARCO LEGAL 
El Decreto 1333 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen Municipal, 
establece en su Artículo 34 los lineamientos que deberían seguir las 
administraciones municipales respecto a los planes de desarrollo de los municipios 
con población superior a cien mil habitantes (100.000). Dichos planes deberían 
proyectar y reglamentar los usos del suelo y normas urbanísticas específicas, 
reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología,  incorporar 
lo dispuesto en el artículo 188 del Decreto - Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos 
Naturales), entre otras disposiciones.  
Posteriormente la Ley 9 de1989 por la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones, asume la reglamentación de los planes de desarrollo municipales que 
posteriormente son asumidos por la Ley 388 de 1997. 
La Ley 388 en su Capítulo II de ordenamiento del territorio municipal, Artículo 5 
define: “El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas 
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 
pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, 
en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.” 
Igualmente el numeral 2 del Artículo 6 establece “El diseño y adopción de los 
instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar 
actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan 
la estructura del territorio municipal o distrital” 
Por su parte el Capitulo III de la mencionada Ley, en sus Artículos 9 al 29, define 
los determinantes, componentes y contenidos, para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar, como el 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio. En 
esta estructura se diferencia un componente general, uno urbano y uno rural. 
El componente rural es definido en el Artículo 14 como “…un instrumento para 
garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 
municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas 
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tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio 
de los pobladores rurales…”  
Dicho instrumento se basó en siete (7) referentes básicos a saber: i) la ocupación 
del suelo; ii) las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las 
zonas de producción agropecuaria, forestal o minera; iii) la delimitación de las áreas 
de conservación y protección; iv) la localización y dimensionamiento de las zonas 
determinadas como suburbanas; v) la identificación de los centros poblados rurales, 
su reglamentación de uso del suelo y equipamientos; vi) la determinación de los 
sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico y la localización de los equipamientos de salud y educación; y vii) la 
expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda 
campestre. 
Como se ha visto, la evolución normativa del ordenamiento territorial en el país ha 
supuesto nuevos retos a las administraciones municipales y distritales en términos 
de la administración y planeación del territorio, para lo cual el acceso a la 
información para la toma de  decisiones es un elemento clave en los procesos de 
planificación. 
Los procesos de administración de la información a nivel estatal se configuran 
dentro de una visión sistémica en dos vías. La primera involucra la generación y 
administración de información primaria y secundaria, base de los procesos de toma 
de decisiones al interior de las entidades estatales con el fin de establecer 
lineamientos legales y normativos sobre el territorio. La segunda tiene que ver con 
la puesta a disposición de la ciudadanía de la información sobre actos normativos y 
legales generados por el estado.  
En el caso del Distrito Capital la tarea de generación y administración de la 
información para la planeación se ha ido consolidando históricamente en la 
Secretaría Distrital de Planeación. El Decreto Distrital 705 de 1956 crea la Oficina 
de Planificación Distrital de Bogotá, la cual se definió como un órgano investigativo 
y de planificación en el campo del desarrollo urbanístico, regional y rural del Distrito 
y como coordinadora de los planes de inversión para el desarrollo urbano11. 
El Acuerdo Distrital 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" en su capítulo 4 Sector 
Planeación, Artículo 73, numeral e, establece como una de las funciones básicas 





de la Secretaría Distrital de Planeación “Recopilar, proveer y consolidar la 
información, las estadísticas, los modelos y los indicadores económicos, sociales, 
culturales, ambientales, territoriales, de productividad y de competitividad, para la 
toma de decisiones de la Administración Distrital y que permita la promoción 
nacional e internacional del Distrito Capital.”  
El Decreto Distrital 544 de 2007 “Por el cual se oficializa la Base de Datos 
Geográfica Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación, se fijan directrices 
para su actualización y se dictan otras disposiciones”  establece los lineamientos 
generales y define los procedimientos que debe adelantar la Secretaría Distrital de 
Planeación, para mantener actualizada la información relacionada con las 
actuaciones administrativas que en materia de planeación territorial se realicen en 
el Distrito Capital. 
Finalmente el Decreto Distrital 16 de 2013, “Por el cual se adopta la estructura 
interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”, en 
su Artículo 24 establece como funciones de la Subsecretaría de Información y 
Estudios Estratégicos la gestión de la información para la planeación en 
coordinación con las demás entidades distritales; la generación, recopilación y 
organización de la información económica, social, cultural, ambiental y territorial del 
Distrito Capital con calidad, oportunidad y pertinencia, entre otras. 
Como respuesta a esta necesidad se crea el Sistema Integral de Información para 
la Planeación del Distrito SIIPD, el cual se define como un conjunto de estándares, 
procedimientos y herramientas tecnológicas que le permiten a la Secretaría Distrital 
de Planeación - SDP la recopilación, administración y suministro de información 
territorial, económica, social, cultural y ambiental del Distrito Capital de manera 
oportuna y confiable. 
5.2.1 Leyes.  A continuación se relacionan las leyes más relevantes del tema: 
Ley 388 de 1997 por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. Congreso de la República. Colombia. en su Capítulo II 
de ordenamiento del territorio municipal, Artículo 5 define: “El ordenamiento del 
territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 
municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que 
les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a 
disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 
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acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.” 
Ley 1625 de 2013 por la cual se deroga la ley orgánica 128 de 1994 y se expide el 
régimen para las áreas metropolitanas. En su capítulo  IV, Artículo 12, establece 
directrices sobre los Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano como sigue:  
“Es un marco estratégico general de largo plazo con visión metropolitana y regional 
integrada, que permite implementar un sistema de coordinación, direccionamiento 
y programación de desarrollo metropolitano, y establecer criterios y objetivos 
comunes para el desarrollo sustentable de los municipios de su jurisdicción.  
Este marco constituye una norma de superior jerarquía y es determinante para los 
planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y demás instrumentos de 
planificación en lo referido a hechos metropolitanos.  
La formulación y aprobación del plan integral de desarrollo metropolitano, debe 
efectuarse en consonancia con las directrices sectoriales contenidas en el plan 
nacional de desarrollo y las políticas sectoriales fijadas a través de documentos 
CONPES, así como los planes de desarrollo de los municipios que la conforman.” 
Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre: ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones". 
5.2.2 Decretos.  A continuación se relacionan los Decretos más relevantes del 
tema: 
Decreto Nacional 097 DE 2006 (enero 16) por el cual se reglamenta la expedición 
de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones. 
Decreto Nacional 1469 DE 2010 (abril 30) Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones. 
El Decreto Distrital 544 de 2007 “Por el cual se oficializa la Base de Datos 
Geográfica Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación, se fijan directrices 
para su actualización y se dictan otras disposiciones”  establece los lineamientos 
generales y define los procedimientos que debe adelantar la Secretaría Distrital de 
Planeación, para mantener actualizada la información relacionada con las 
actuaciones administrativas que en materia de planeación territorial se realicen en 
el Distrito Capital. 
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El Decreto Distrital 16 de 2013, “Por el cual se adopta la estructura interna de la 
Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”, en su Artículo 24 
establece como funciones de la Subsecretaría de Información y Estudios 
Estratégicos la gestión de la información para la planeación en coordinación con las 
demás entidades distritales; la generación, recopilación y organización de la 
información económica, social, cultural, ambiental y territorial del Distrito Capital con 
calidad, oportunidad y pertinencia, entre otras. 
Decreto 396 de 2010. Mediante esta norma se adoptan medidas para optimizar "los 
recursos del Distrito Capital destinados a la elaboración y divulgación de estudios, 
información, estadísticas, modelos e indicadores, y se dictan otras disposiciones" 
El ámbito de aplicación de sus disposiciones aparece en el artículo 1: 
“…son aplicables a todas las entidades y organismos del Distrito Capital que 
destinen recursos de inversión y funcionamiento para la elaboración de estudios, 
información, estadísticas, bases de datos, modelos e indicadores u operen bases 
de datos impersonales o personales.” 
El artículo 2 fija el objeto de este decreto: “optimizar los recursos del Distrito Capital 
destinados a la elaboración y divulgación de estudios, información, estadísticas, 
modelos e indicadores y unificar los criterios sobre su manejo, protección, 
intercambio y acceso.” 
Este Decreto enuncia las definiciones correspondiente a estudios, modelo, 
estadísticas, indicador e información – artículo 3. 
Decreto Distrital 550 de 2006 Este decreto desarrolla las disposiciones sobre el 
Sector de Planeación del Acuerdo 257 de 2006. 
 
5.2.3 Acuerdos.  El Acuerdo Distrital 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas 
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de 
las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" en su 
capítulo 4 Sector Planeación, Artículo 73, numeral e, establece como una de las 
funciones básicas de la Secretaría Distrital de Planeación “Recopilar, proveer y 
consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los indicadores 
económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de productividad y de 
competitividad, para la toma de decisiones de la Administración Distrital y que 
permita la promoción nacional e internacional del Distrito Capital.”  
El Acuerdo 308 de 2008 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el periodo 
2008 – 2012, el cual enmarca el proyecto de diseño e implementación del Sistema 
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Integral de Información para la Planeación del Distrito – SIIPD - dentro de la 
estrategia de "Incorporar en la administración pública tecnologías organizacionales, 
de la información, la comunicación y el conocimiento, que faciliten la gestión con 
integridad y perspectiva preventiva y sistémica". 
5.3  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El Distrito Capital cuenta con 20 localidades de las cuales 13 de ellas posee área 
rural, la cual representa el 75% del área total. El área rural se compone de 114 
veredas catastrales. 
De las trece (13) localidades con área rural sólo ocho (8) cuentan una participación 
activa e importante en la ruralidad del Distrito Capital, con el 99% del área total: 
Suba, Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. 
 

























Tabla 2 Localidades con Ruralidad 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
 
Tabla 3 Clasificación del suelo del Distrito Capital 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
 
Tabla 4 Población Rural Bogotá 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
 
Localidades con ruralidad Has Localidad Has Ruralidad
Porcentaje 
Ruralidad
1 Usaquén 6531,57 2955,14 45,24%
2 Chapinero 3815,59 2740,11 71,81%
3 Santa Fe 4517,06 3870,84 85,69%
4 San Cristóbal 4909,85 3288,79 66,98%
5 Usme 21506,67 18858,99 87,69%
7 Bosa 2393,32 280,31 11,71%
8 Kennedy 3858,97 159,03 4,12%
9 Fontibon 3328,10 225,88 6,79%
10 Engativá 3588,10 217,00 6,05%
11 Suba 10056,05 3860,69 38,39%
17 Candelaria 206,02 0,28 0,14%
19 Ciudad Bolivar 13000,26 9760,52 75,08%
20 Sumapaz 78096,88 78096,88 100,00%
Clasificación de Suelo POT 190 en Ha MEPOT 2013 en Ha Variacion 
SUELO URBANO 38431,2 37567,9 -863,3
SUELO RURAL 122257,7 124314,5 2056,7
SUELO DE EXPANSION 2974,1 1780,7 -1193,4
TOTAL 163663,1 163663,1 0,0
POBLACION RURAL BOGOTA 2011
VIVIENDAS_2011 PERSONAS_2011 HOGARES_2011
Total general 4.814 16.809 4.497
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Tabla 5 Área Piezas Rurales 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
 
Tabla 6 Municipios Limítrofes con Bogotá D.C 
 
N° Piezas Rurales Has
1 Rural Norte 3864,96
2 Cuenca Media y Alta del Río Tunjuelo 27210,16
3 Cuenca del Río Blanco 35968,46
4 Cuenca del Río Sumapaz 42128,37
5 Cerros Orientales 14197,73




























Figura No 1 El Distrito Capital en la Región 
 
La localidad de Usaquén, se encuentra ubicada en el costado nororiental de la 
ciudad de Bogotá y su área suburbana en producción agropecuaria limita al Norte 
con el  municipio de Chía, por el Occidente con la localidad de Suba, por el Sur con 
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el área urbana de  la misma localidad y por el Oriente con el área de los Cerros o 
Zona de Reserva Forestal.12 
La localidad de Chapinero, se encuentra ubicada en el costado Oriental de Bogotá 
en territorio del ecosistema Cerros Orientales, y en la parte alta de la cuenca del río 
Teusacá.  Limita por el Norte con la Localidad de Usaquén y el municipio de La 
Calera, por el Oriente con el municipio de Choachí, por el Sur con la Localidad de 
Santafé y por el costado Occidental con el área urbana de las localidades de 
Teusaquillo  y Barrios Unidos.13 
La localidad de Santa Fe, se encuentra ubicada en el costado Oriental de la capital 
del país en territorio del ecosistema Cerros Orientales  y en la  parte alta de la 
Cuenca del Río Teusacá. Limita por el Norte con la vereda El Verjón Bajo 
perteneciente a la Localidad de Chapinero, por el Oriente con los municipios de 
Choachí y Ubaque, por el Sur con la zona forestal de la Localidad de San Cristóbal 
y por el Occidente con el área urbana de las localidades de Teusaquillo y Los 
Mártires.   
La localidad de Suba, se encuentra ubicada en el costado Noroccidental de la 
ciudad de Bogotá y, su área suburbana con producción agropecuaria teniendo como 
marco geográfico el cauce del río Bogotá, limita por el Norte con el municipio de 
Chía, por el Occidente con el municipio de Cota y por el Sur y por el Oriente con su 
propia área urbana. El área suburbana de la Localidad de Suba está constituida, 
además de la zona agroforestal, por las veredas de Chorrillos, Guaymaral, Tuna 
Baja y Candil que en conjunto presentan una extensión de 3.743 ha., es decir el 
37.8% de la localidad, descontando dentro de esta área los terrenos ocupados por 
el Aeropuerto Guaymaral y centros institucionales o recreativos allí instalados. 
La localidad de San Cristóbal, se encuentra ubicada en el costado Suroriental de 
Bogotá y su área suburbana limita al Norte con la localidad de Santafé, por el 
Occidente con la localidad de los Mártires y el área urbana local, por el Sur con 
Usme y el municipio de Chipaque y por el Oriente con el municipio de Ubaque.  
La localidad de Usme, se encuentra ubicada en el costado Suroriental de la ciudad 
de la capital y forma parte de la cuenca media y alta del río Tunjuelito en alturas que 
van desde 2.600 m.s.n.m. hasta 3.800 m.s.n.m. Limita por su extremo Norte con las 
                                                          
12 AAIC AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL CORPORATION. Caracterización de la zona rural del 
Distrito de Bogotá importancia e incidencias de la estratificación de fincas y viviendas dispersas rurales en 





localidades de Rafael Uribe Uribe y de San Cristóbal; por el Oriente  con los 
municipios cundinamarqueses de Chipaque, Une y Ubaque; por el Sur con la 
Localidad de Sumapaz; por su costado occidental inferior con el municipio de 
Soacha y por el occidental superior con la Localidad de Ciudad Bolívar.   
La localidad de Ciudad Bolívar, se encuentra ubicada al sur de Bogotá; su área rural 
limita al Norte con el perímetro urbano de la capital, por el Oriente y Sur con Usme 
y por el Occidente con el municipio de Soacha. 
Finalmente, la localidad de Sumapaz, se encuentra ubicada sobre la Cordillera 
Oriental; limita por el Norte con la localidad de Usme, por el Oriente con los 
municipios de Une, Gutiérrez y Chipaque (Cundinamarca) y con el departamento 
del Meta, por el Occidente con los municipios de Cabrera, San Bernardo y Pasca 

























Figura No 3 Localidades del área rural del Distrito Capital 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Contrato de consultoría 138 de 2004 












Figura No 4 Veredas del área rural del Distrito Capital 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Contrato de consultoría 138 de 2004 
Gildardo Castillo Sánchez 
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5.4 ZONA DE RESERVA CAMPESINA EN SUMAPAZ 
Mediante la Resolución No. 3180 de noviembre 25 de 2011 se definió la tarea de 
constituir una zona de reserva campesina en la localidad 20 de Sumapaz de Bogotá 
D.C., con una extensión aproximada de 40.000 hectáreas. Las zonas de reserva 
campesina son áreas geográficas, constituidas, seleccionadas y delimitadas por el 
Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, cuyas 
características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación, 
limitación y ordenamiento de la propiedad con el propósito de fomentar y estabilizar 
la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan.14  
 
Principales Objetivos de las Zonas de Reserva Campesina son15: 
 Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria. 
 Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración o 
fragmentación antieconómica de la propiedad rustica. 
 Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible 
de la economía campesina y de los colonos de escasos recursos. 
 Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural 
entre el estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada 
participación en las instancias de planificación y decisión local regional. 
 
Los beneficios que se adquieren al momento de establecer una reserva campesina 
son:  
 Regular y ordenar la propiedad rural para evitar la concentración de la tierra.   
 Procurar que todos los campesinos de la Zona accedan a la propiedad de la 
tierra. 
 Fortalecimiento del tejido Social para mejorar la capacidad de gestión de las 
comunidades campesinas. 
 Prioridad de inversión social del Estado (las entidades deben confluir con sus 
programas en la ZRC). 
 Estabilización de la frontera agrícola para el desarrollo productivo 
ambientalmente sostenible.  
 Impulso, defensa y fortalecimiento de la Economía Campesina.   
                                                          
14 PROCEDIMIENTO  ZONAS DE RESERVA CAMPESINA. Subgerencia de Tierras Rurales  Dirección Técnica de 




 Desarrollo social, cultural, ambiental, político  y económico del territorio. 
 Posibilitar que los campesinos sean verdaderos actores y participes de su 
propio desarrollo territorial a través del diálogo constructivo.  
 Participación real y eficaz de los campesinos en las instancias locales y 
regionales de planificación y decisión (Comités Municipales de Desarrollo 
Rural).  
 Vinculación de la Economía Campesina a Mercados Internos y Externos, en 
condiciones justas y equitativas. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital (Decreto 364 de 2013) en su 
Artículo 454 establece acerca de las reservas campesinas lo siguiente: 
“…constituyen las áreas geográficas que seleccionan las entidades competentes de 
acuerdo con la norma vigente, teniendo en cuenta las características agroecológicas 
y socioeconómicas.  En los reglamentos respectivos de cada ZRC se indicarán las 
extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en 
Unidades Agrícolas Familiares, así como el número de éstas que podrá darse o 
tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán 
acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos.  En las Zonas de Reserva 
Campesina se deben implementar las reglas y criterios sobre ordenamiento 
territorial del componente rural del presente POT, y las determinaciones de las 
Unidades de Planificación Rural.” 
Actualmente el INCODER estableció un convenio con la Asociación Campesina de 
Sumapaz – ASOSUMAPAZ-, el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz de la 
Alcaldía Local de Sumapaz y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá 
D.C., con el fin de establecer la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible para 
la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz, el cual requiere ser complementado 
con un acompañamiento técnico, académico, científico y jurídico al proceso de 
constitución de la Zona de Reserva Campesina, en lo referente al perfeccionamiento 
del diseño político, ambiental y sociocultural, así como al desarrollo del marco 
jurídico institucional, con la participación de las organizaciones campesinas que 
lideran el proceso en la región. 
Como producto de dicho convenio se define el Plan de Desarrollo sostenible 
ajustado incorporando las observaciones de las autoridades ambientales, 




A la fecha no se ha definido una cartografía y delimitación definitiva de la Zona de 
Reserva Campesina de la localidad de Sumapaz por parte del INCODER, lo mismo 











































6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente indagación se basa en un primer momento en el análisis documental 
del sistema de información para la planeación del Distrito Capital, posteriormente se 
realiza un reconocimiento a su puesta en funcionamiento dentro del contexto de la 
planeación del sector rural de Bogotá D.C. Finalmente se ubicarán los puntos 
críticos de funcionamiento del sistema y se relacionarán con su función dentro del 
proceso de toma de decisiones en el contexto de la planeación del sector rural del 
distrito capital. 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación utilizado es de tipo cualitativo y carácter inductivo, ya 
que se basa en el reconocimiento y análisis de cada uno de los componentes del 
Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito, para posteriormente 
identificar una situación problema y plantear una hipótesis sobre sus causas y 
posible soluciones.    
De esta manera se aborda el análisis del sistema a partir del funcionamiento de sus 
partes en función de los objetivos para las cuales fueron creadas. La indagación es 
de tipo holística y pretende identificar los puntos críticos del funcionamiento del 
sistema y contextualizar el análisis en el plano de la planeación del sector rural del 
distrito.                                                                                             
Se presentan tres momentos en el desarrollo del modelo metodológico, el primero 
corresponde a la revisión del modelo conceptual de los componentes del sistema  
en relación con sus objetivos, el segundo se orienta a identificar los puntos críticos 
del sistema, responsables de su eficiencia y el tercero se orienta a definir las 
estrategias de consolidación del sistema en función de los problemas identificados 
en el análisis inicial. 
El desarrollo metodológico de la presente indagación parte de las siguientes 
hipótesis: 
Como primera hipótesis se plantea que el Sistema Integral de Información para la 
Planeación del Distrito – SIIPD a la fecha no se ha consolidado como una 
herramienta en la planeación del sector rural del Distrito Capital. 
En el desarrollo de esta premisa se requieren las siguientes actividades: 
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1. Hacer una revisión de la conceptualización del sistema: definición, propósito, 
objetivo y alcance. 
2. Realizar un reconocimiento de cada uno de los componentes del sistema: 
territorial, de inversión, estadístico, documental y de servicios. 
3. Identificar las fuentes de información y su papel dentro del sistema: fuentes de 
información territorial y estadística. 
4. Revisar el modelo general de protocolo de intercambio de información entre la 
Secretaría Distrital de Planeación y las demás entidades distritales y otras del orden 
nacional, departamental o municipal. 
Una vez identificada la estructura del sistema y su marco conceptual, se requiere 
establecer si sus objetivos rectores se han cumplido. Para esto se analizarán las 
siguientes fases: 
1. Fase de producción de la información 
2. Fase de adquisición de la información 
3. Fase de consolidación del sistema 
4. Fase de implementación tecnológica 
 
Como segunda hipótesis, se plantea que a la fecha no se han evidenciado los 
aspectos críticos que impiden que el componente rural del Sistema Integral de 
Información para la Planeación del Distrito, se consolide en función de los propósitos 
para los cuales fue creado. 
En consecuencia, el análisis de las fases del sistema se hará teniendo en cuenta la 
eficiencia de cada una, que  en este caso será medida en función de los objetivos, 
propósitos y alcance del sistema, lo mismo que del funcionamiento de sus 
componentes. 
Al confrontar la fase de conceptualización del sistema con sus procesos de 
consolidación en cada uno de sus componentes, se identificaran los puntos críticos 
de control del sistema, es decir los puntos en los cuales el sistema se puede ver 
afectado en su conjunto de forma positiva o negativa. Igualmente los puntos críticos 
de control del sistema permiten realizar un monitoreo del mismo y sus niveles de 
eficiencia. 
Una vez realizado el análisis del sistema se identificarán posibles estrategias que 
permitan la consolidación del Sistema Integral de Información para la Planeación en 
su componente rural, con el fin de que se constituya en una herramienta base de 
los procesos de planificación del sector rural del Distrito Capital. 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para dar respuesta a los objetivos planteados, el desarrollo de la presente 
indagación se plantea desde cuatro (4) tópicos fundamentales, que permiten dar 
cuenta del componente rural del Sistema Integral de Información para la Planeación 
del Distrito – SIIPD-. En primera instancia se realiza una descripción de cada uno 
de los componentes del SIIPD; posteriormente se realiza una evaluación de la 
eficiencia del sistema, desde de los componentes territorial y estadístico; una vez 
evaluada la eficiencia del sistema seguidamente se identifican los puntos críticos 
que determinan la eficiencia de estos componentes desde el punto de vista de la 
planeación rural; finalmente se plantean alternativas para fortalecer el componente 
rural del SIIPD, a partir de los puntos críticos identificados. 
7.1 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EFICIENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL DISTRITO – SIIPD. 
En el presente aparte se hará una referencia a los conceptos consignados en el 
documento de conceptualización del Sistema Integral de Información para la 
Planeación del Distrito –SIIPD- generado por la Secretaría Distrital de Planeación 
de Bogotá D.C. 
7.1.1 Descripción del Sistema Integral de Información para la Planeación del 
Distrito – SIIPD. 
7.1.1.1 Definición.    El Sistema Integral de Información para la Planeación del 
Distrito -SIIPD-, se define como un conjunto de estándares, procedimientos y 
herramientas tecnológicas que le permiten a la Secretaría Distrital de Planeación – 
SDP la recopilación, administración y suministro de información territorial, 
económica, social, cultural y ambiental del Distrito Capital de manera oportuna y 
confiable.16 
El SIIPD fue concebido con el ánimo de ofrecer a la administración central del distrito 
un instrumento de apoyo para soportar los procesos de toma de decisiones a partir 
de información centralizada. Más ampliamente el sistema se define con una 
estructura que permitirá ofrecer una información consolidada, organizada, 
estandarizada y actualizada tanto a entidades y sectores de la administración, como 
a sectores académicos, investigadores y ciudadanía en general. 
7.1.1.2 Propósito.  El propósito del SIIPD, en el largo plazo, es el de implantar 
un proceso permanente de gestión de información relevante para la Secretaría 
                                                          
16 SDP, Secretaría Distrital de Planeación. Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito – 
SIIPD. Alcadía Mayor. Bogotá: Diciembre de 2010 
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Distrital de Planeación, la Administración Distrital y para los distintos actores 
interesados en la planeación y seguimiento al desarrollo de la ciudad. 
La Secretaria Distrital de Planeación a través de la Subsecretaría de Información y 
Estudios Estratégicos -SIEE- lidera, el proceso de "Diseño e Implementación de un 
sistema de información integral para la planeación del distrito -SIIPD-, a partir del 
reconocimiento de las destrezas y conocimientos que cada entidad sectorial del 
distrito tiene en relación con los diferentes aspectos de la información atinentes al 
respectivo sector, mediante acuerdos de homologación y estandarización de los 
componentes del sistema.17  
7.1.1.3 Objetivo del sistema y alcance.  Disponer de información oportuna, 
pertinente y de calidad, en un sistema integral, que sirva en el proceso de planeación 
de la Ciudad, en la toma de decisiones y en el ejercicio del control y veeduría 
ciudadana. 
Dentro del periodo 2008 y 2012 se prevé la consolidación inicial del sistema, el cual 
estará limitado en su alcance por los recursos que en cada vigencia se tendrán 
disponibles para el desarrollo de las fases de adquisición y consolidación de 
información e implementación tecnológica.18 
7.1.1.4 Componentes del Sistema. 
El Sistema Integral de Información para la Planeación del Distrito -SIIPD- se 














Figura No 5 Componentes del SIIPD 
Fuente: Análisis propios 
 
 Componente Información Territorial. Según el documento de 
conceptualización del sistema la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en 
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territorio, mediante la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los 
asentamientos humanos, de las actividades productivas, de los equipamientos 
colectivos, de las redes de conectividad y de los espacios libres, elementos que 
componen el desarrollo físico espacial del territorio. Esta responsabilidad se delega 
en la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP. 
El Objetivo general del componente de información territorial consiste en visibilizar 
la concreción del modelo de ocupación del territorio, a través de los instrumentos 
normativos que determinen el carácter y el aprovechamiento racional del suelo y 
que buscan garantizar la oferta de bienes y servicios, la protección del medio 
ambiente y el desarrollo social y económico de todos los ciudadanos y ciudadanas 
en condiciones de equidad, competitividad, productividad, solidaridad y 
sostenibilidad.  
Los objetivos específicos del componente son los siguientes:  
o Disponer de la información del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital. 
o Organizar e integrar la información de los instrumentos de planeación y 
gestión territorial. 
o Mantener actualizada la información del Sistema Distrital de Equipamientos. 
o Disponer de información geográfica en relación con los subsistemas que 
componen el espacio físico, tales como el ambiental, el de movilidad, el de 
servicios públicos y riesgos. 
El alcance del componente tiene como propósito proveer, procesar, manejar, 
integrar y divulgar información actualizada de las actuaciones urbanas relacionadas 
con los instrumentos de planeación, gestión y financiación. 
La estructura funcional del componente se ancla en tres ejes:  
o Normativo Urbanístico: Actos administrativos que reglamentan las 
actuaciones urbanísticas en el Distrito Capital a través de sus instrumentos 
de planeación, gestión y financiación reglamentarios del Plan de 
Ordenamiento Territorial POT.  
Estos se resumen en Planes Maestros, Planes de Ordenamiento Zonal, 
Planes Zonales, Unidades de Planeamiento Rural, Unidades de 
Planeamiento Zonal, Planes Parciales de Renovación Urbana y Desarrollo, 
Unidades de Actuación Urbanística, Planes Directores. 
o Espacial: Contempla los datos espaciales que representan la realidad de la 
ciudad e información sobre aspectos relacionados con movilidad, dotación 
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de servicios públicos, actualización de riesgos, espacio público y sistemas de 
áreas protegidas. 
o Documentos técnicos de soporte: Contienen el soporte técnico de los 
actos administrativos que recogen los análisis adelantados necesarios para 
la toma de decisiones en el territorio. 
La fuente principal de información es la SDP, en relación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y su desarrollo. Otras fuentes de relevancia son la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
La periodicidad para la adquisición, producción e intercambio de la información está 
determinada por los actos administrativos que se producen en las diferentes 
Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial para reglamentar los 
instrumentos de planeación. Para el caso de las demás fuentes, estará igualmente 
determinada por los cambios o ajustes que se puedan generar en la información a 
su cargo. 
Los principales clientes del componente se clasifican en internos y externos: 
Clientes Internos: Son todos aquellos actores que requieren ser atendidos y 
satisfacer sus necesidades de información y procesos. Entre estos se encuentran 
las demás Subsecretarías (6) y todas las direcciones de estas subsecretarías 
incluyendo las de la Subsecretaría de Planeación Territorial (33). 
Clientes Externos: Entre estos se encuentran: Curadores Urbanos, Propietarios de 
Suelo, Constructores, IDU, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hábitat, 
Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresas 
prestadoras de servicios públicos y la Comunidad en general. 
 Componente Información de Inversión.  Es el componente del sistema que 
consolida la información de la inversión pública realizada por cada una de las 
entidades del orden distrital, a través de los proyectos de inversión en el marco del 
Plan de Desarrollo vigente. Información que corresponde al seguimiento de la 
ejecución física y financiera con enfoque territorial cuya responsabilidad recae en la 
Subsecretaría de Planeación de la Inversión de la SDP. 
El objetivo de este componente es Proveer información para el seguimiento de la 
inversión en relación con los compromisos adquiridos en un plan de desarrollo. Se 
plantean los siguientes objetivos específicos:  
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o Consolidar la información del Banco de Proyectos de la Administración 
Central, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales y 
Fondos de desarrollo local. 
o Soportar el proceso de planeación de las entidades distritales, mediante sus 
compromisos y los recursos de inversión necesarios para su cumplimiento. 
o Retroalimentar a las entidades en su proceso de planeación y programación 
de la inversión. 
o Facilitar y consolidar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los 
proyectos de inversión y los compromisos del Plan de desarrollo de todas las 
entidades distritales. 
o Dar a conocer a la ciudadanía, entes de control y otras entidades las acciones 
adelantadas con la ejecución de la inversión pública y sus resultados. 
El componente de inversión del Sistema de Información Integral para la Planeación 
del Distrito está soportado por la herramienta informática adoptada por el Distrito 
para realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo. 
En este componente la información se encuentra agrupada en módulos tales como: 
Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo, Plan de Acción y Módulo Geográfico. A 
través de éstos se consolida la información correspondiente a la planeación y 
ejecución de la inversión pública del Distrito, que está a cargo de las entidades de 
la administración central, los establecimientos públicos y las empresas industriales 
y comerciales. 
El alcance del componente se plantea como una herramienta para la planeación y 
seguimiento de la inversión pública de la ciudad. Da cuenta de los recursos 
ejecutados y los productos y resultados generados. La información consolidada es 
un insumo para realizar la evaluación de los planes de desarrollo y en esta medida 
para orientar las decisiones de inversión de la administración distrital. 
La estructura funcional del componente se ancla en tres ejes:  
o Banco de Proyectos: Este módulo está previsto para que las entidades 
distritales inscriban, registren y actualicen los proyectos de inversión que 
serán ejecutados. En este módulo se registra la información de la Ficha -EBI- 
(Estadísticas Básicas de Inversión), que está compuesta por el diagnóstico 
del problema, la descripción de la solución, los recursos necesarios, la 
población objetivo, entre otros datos. 
o Plan de Desarrollo: Permite registrar en el sistema los compromisos 
adquiridos por la administración en la expedición del Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas. También se crean los indicadores 




o Plan de Acción: En este módulo las entidades programan cómo será el 
avance de sus inversiones, en términos físicos y financieros, y realizan el 
seguimiento a las mismas. Informes. El sistema de información permite la 
generación de varios reportes, que presentan en forma esquemática la 
información reportada por las entidades. 
Las fuentes oficiales de información son cada una de las entidades del Distrito. Es 
decir que son éstas quienes prevén la información relacionada con la programación 
y seguimiento de sus inversiones. En ese sentido la información registrada y 
validada por cada entidad se considera oficial. 
En cuanto a la periodicidad para la adquisición, producción e intercambio de la 
información, al inicio de la ejecución de cada plan de desarrollo, la administración 
distrital determina la periodicidad de reporte de información. Para el actual plan 
de desarrollo se definió que la re-programación del plan de acción se realizaría 
cada año y su actualización y seguimiento se realizaría de forma trimestral.  
 
El SEGPLAN es un instrumento provee información requerida para hacer 
seguimiento y evaluación a la inversión que el Distrito Capital realiza por medio 
de los programas y proyectos que adelantan los sectores de la administración 
distrital y las empresas industriales y comerciales. 
 
Este instrumento tiene dos tipos de usuarios, quienes hacen el reporte y quienes 
lo consultan. En el segundo tipo están clientes internos de la Secretaría Distrital 
de Planeación, como la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local 
y la Dirección de Operaciones Estratégicas. Clientes externos están los entes de 
control del distrito y el Concejo de Bogotá, adicionalmente con la información 
reportada se le presentan informes al Alcalde Mayor, al Consejo de Gobierno y al 
Departamento Nacional de Planeación. 
 
Componente Información Estadística.  Este componente que busca articular e 
integrar la información económica, social, cultural, ambiental y territorial del 
Distrito Capital, para que la administración distrital, la academia, los 
investigadores, las instituciones y la ciudadanía en -general, dispongan de 
información cualitativa y cuantitativa estratégica y con detalle geográfico, para 
que en su conjunto contribuya al ejercicio de toma de decisiones en la Ciudad. 
Tiene como dependencia responsable  la Subsecretaría de Información y Estudios 
Estratégicos en cabeza de la Dirección de Información, Cartografía y Estadística 
de la Secretaria Distrital de Planeación. 
Su objetivo es diseñar, implementar y consolidar un Sistema de Información 
Estadístico y Geográfico Relevante de Ciudad a partir de la información de censos, 
encuestas y registros administrativos locales y sectoriales, que permita articular 
estadísticamente a las entidades públicas y privadas para obtener un instrumento 
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unificado con información estratégica, fidedigna, oportuna y útil para la toma de 
decisiones.  
Se plantean los siguientes objetivos específicos del componente:  
o Brindar los lineamientos técnicos para concertar con los diferentes sectores 
del distrito, entidades nacionales, empresas públicas y privadas; la 
armonización de los principios conceptuales acerca de información 
relevante de ciudad. 
o Identificar, seleccionar, acopiar, organizar, estandarizar y parametrizar la 
información estadística y geográfica sobre Bogotá y la Región-capital, 
relevante para la planeación. 
 
En cuanto a su alcance, el componente estadístico tiene como propósito 
establecer las directrices y unificar la información de indicadores relevantes de 
ciudad, a través de flujos de información continua que permitan proveer, entre 
otros, análisis de prospectiva sobre la ciudad y sus zonas de influencia, criterios 
para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, del Plan 
de Ordenamiento Territorial y en general, soporta cualquier tipo de diagnóstico de 
la Ciudad. 
 
La estructura funcional del componente estadístico se basa en tres momentos 
enmarcados en el paradigma de rigurosidad estadística. El primero tiene que ver 
con los instrumentos de recolección de la información, el segundo se refiere al 
flujo permanente de información sectorial y el tercero a los productos generados 
en el procesamiento de la información. 
 
 
Figura No 6 Estructura funcional del componente estadístico 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Sistema Integral de Información para la 
Planeación del Distrito – SIIPD. Alcadía Mayor. Bogotá: Diciembre de 2010 
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Las principales fuentes de información del componente estadístico son las 
entidades productoras y generadoras de datos, tanto públicas como privadas, 
distritales y nacionales. 
 
 
Figura No 7 Fuentes de información del componente estadístico 
Tomado de: Secretaría Distrital de Planeación. Sistema Integral de Información 
para la Planeación del Distrito – SIIPD. Alcaldía Mayor. Bogotá: Diciembre de 
2010 
Las entidades de orden nacional, privado y territorial se determinan de acuerdo al 
catálogo de oferta y demanda de información que se derivan de las mesas de 
trabajo sectorial.  
 
Dada la heterogeneidad de la información que se compila en el componente 
estadístico, la periodicidad para la adquisición, producción e intercambio es 
diversa pero de permanente actualización, para garantizar a los usuarios internos 
y externos la disponibilidad de información oficial, oportuna y confiable para la 
toma de decisiones. 
 
Los principales clientes que hacen parte del componente estadístico son: sector 
central, sector descentralizado, sector local, Concejo de Bogotá, los entes de 
control distrital, entidades privadas, academia, consultores e Investigadores y 
ciudadanía en general. 
 
 Componente Información Documental.  Es el componente que compila, 
administra y divulga la información referencial y el contenido de la 
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documentación archivística, bibliográfica y cartográfica producida y 
custodiada por y para la SDP. 
 
Las Direcciones de la SDP responsables de la administración del componente 
son la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental. 
 
Este componente tiene como objetivo compilar, administrar, custodiar y divulgar 
la información referencial y el contenido de la documentación archivística, la 
documentación bibliográfica y la documentación Cartográfica producida y 
custodiada por y para la SDP. 
Se plantean los siguientes objetivos específicos del componente:  
o Conformar, custodiar y conservar los expedientes administrativos y 
misionales generados por la entidad. 
o Recibir y custodiar los expedientes de las licencias urbanísticas tramitadas 
por los curadores urbanos. 
o Conformar y divulgar la memoria bibliográfica institucional a través de la 
Biblioteca Virtual. 
o Administrar y controlar el ingreso, distribución, circulación, despacho y 
conservación de las comunicaciones oficiales que recibe y genera la 
entidad. 
o Visibilizar e impulsar la divulgación y el acceso al contenido de los recursos 
documentales de la entidad. 
 
Debido a la importancia que revisten; los recursos documentales de la entidad en 
la construcción de la memoria o el patrimonio documental institucional, se 
presentan a continuación los tres tipos de recursos o materiales documentales: 
 
o La documentación archivística: Conjunto de expedientes que genera cada 
dependencia en el desarrollo de su rol institucional o en la solución y 
atención de los respectivos trámites responsabilidad de la entidad. Así, 
existen dos tipos de expedientes: los de naturaleza administrativa y los de 
naturaleza misional, dentro de los cuales se incluyen los expedientes de 
las licencias urbanísticas generados por los curadores urbanos. 
 
La documentación archivística está custodiada y conservada en cada una 
de las dependencias, que operan como los Archivos de gestión, el Archivo 
de Manzanas y Urbanismos y el Archivo Central. 
 
o La documentación bibliográfica: Conservada en la Biblioteca es una 
colección compuesta por tres tipos de materiales: las publicaciones 
comerciales en temas de planeación y desarrollo, las publicaciones 
oficiales producidas por las entidades del sector incluyendo la normatividad 
y los productos generados por los contratistas o asesores, la cual 
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regularmente se denomina literatura gris. 
o La documentación cartográfica: Conservada en la Planoteca, corresponde 
a los planos topográficos y de urbanismo que ha generado la entidad. 
 
Son fuentes oficiales de la información que se maneja en este componente, las 
distintas dependencias de la SDP como también las curadurías urbanas. La 
periodicidad en la producción de información propia de este componente es diaria.  
 
Los principales clientes del componente son la ciudadanía, funcionarios, entes de 
control, autoridades judiciales, entidades oficiales, entidades particulares, 
Direcciones de la SDP responsables de la administración del componente. 
 
 Componente de Servicios. Este componente ofrece información sobre la 
norma aplicable a los predios ubicados en Bogotá. Permite además la consulta 
del estado de los trámites radicados ante la entidad y ofrece otros servicios de 
información particulares. 
 
Su objetivo es Facilitar por medio de las tecnologías de información y 
comunicación el acceso a datos de interés particular de los ciudadanos que se 
encuentran almacenados en el SIIPD. El responsable de la administración del 
componente es la Dirección de Servicio al Ciudadano de la SDP. 
Se plantean los siguientes objetivos específicos del componente:  
o Facilitar el acceso a información de los componentes del SIIPD que han sido 
identificados como de mayor demanda por parte de la ciudadanía y que 
pueden ser automatizados en el Sistema. 
o Articular los espacios de información sobre trámites y servicios que la 
Secretaría Distrital de Planeación brinda a la ciudadanía. 
o Crear mecanismos para conocer la percepción del servicio ofrecido a los 
usuarios del SIIPD y sus necesidades, a fin de mejorar el sistema. 
A través de este componente se ofrece a la ciudadanía y entidades públicas y 
privadas, servicios de información de la Secretaría Distrital de Planeación. Las 
consultas pueden realizarse sobre información específica de predios o de personas 
naturales, que están disponibles de la bases de datos que maneja la SDP. 
El componente se estructura a partir de las unidades específicas de información del 




El componente tiene como alcance proveer información almacenada en el SIIPD 
que sea de interés específico para el ciudadano, utilizando herramientas 
tecnológicas. 
Este componente se alimenta de la información generada por los distintos 
componentes del SIIPD y otras bases de datos con las que pueda complementar 
especialmente para el seguimiento de trámites y servicios de la SDP. 
La información es permanente y su actualización corresponde a los cambios de 
información debidamente justificados por los responsables de los componentes o 
administradores de las bases de datos. 
En el caso de la encuesta de percepción del servicio este registro estará disponible 
en forma permanente y se producirán resultados trimestrales. 
Principales clientes del componente. Ciudadanía en general, la información 
especialmente del componente territorial es de mayor consulta por profesionales 
relacionados con las diferentes actividades económicas e institucionales públicos y 
privados. 
7.1.1.5 Fuentes de Información.  Para el desarrollo de la presente 
investigación, la cual se orienta al papel que ha desempeñado el sistema de 
información para la planeación del Distrito Capital en la planificación del sector rural, 
se ubican dos fuentes de información fundamentales: territorial y estadística (ver 
Figura No 8). 
 
Figura No 8 Fuentes de Información Territorial y Estadística 
Fuente: Análisis propio. 
Territorial
•Secretaría Distrital de Planeación
•Entidades Distritales









 Fuentes de información territorial.  Como fuente de la información territorial se 
encuentran varias entidades del orden distrital y nacional. Inicialmente se 
relacionarán los temas generados por la Secretaría Distrital de Planeación; luego se 
revisan los aportes de otras entidades distritales y aquellas de los órdenes regional 
y nacional, de la siguiente manera: 
 
o Secretaría Distrital de Planeación 
La Secretaría Distrital de Planeación interviene como generadora de 
información en los siguientes temas:  
҈ Clasificación de los suelos (usos) 
҈ División administrativa distrital 
҈ División física  
҈ División temática 
҈ Estrategia de Ordenamiento 
҈ Estratificación 
҈ Estructura rural 
҈ Inmuebles de interés cultural 
҈ Instrumentos (plusvalía) 
҈ Legalización 
҈ Norma Urbana 
҈ Planes de Ordenamiento Zonal 
҈ Planes Parciales 
҈ Programas POT 
҈ Proyectos POT 
҈ Reservas Viales 
҈ Sistema de espacio público 
҈ Sistema de movilidad y transporte 
҈ Sistema de movilidad vial 
҈ Sistema de recintos feriales 
҈ Cartografía básica 
҈ Norma Urbana  
҈ Ortoimagen 
o Entidades Distritales 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá maneja tres temas 
fundamentales como lo son el alcantarillado sanitario y pluvial, el sistema de 
acueductos y el sistema hídrico; la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias de Bogotá maneja el tema de amenazas, riesgos y mitigación; 
la Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos -UAESP- genera 
información respecto de la disposición de residuos sólidos, servicios 
funerarios y el sistema de abastecimiento de seguridad alimentaria; la Unidad 
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Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- interviene en la 
generación de información relacionada con la división física, sistema de 
movilidad vial y sistema orográfico. 
El sistema de movilidad y transporte es asumido por la secretaría de 
movilidad; el tema de educación es manejado por la Secretaría Distrital de 
Educación; el sistema de cultura, recreación y deportes es asumido por la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; La Secretaría Distrital 
de Integración Social genera información respecto del sistema de bienestar 
social; la Secretaría Distrital de Ambiente Interviene en la definición de 
algunas áreas protegidas; el IDU contribuye con información para el sistema 
de espacio público. 
o Entidades  regionales y nacionales 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible intervienen en la zonificación rural, 
áreas de manejo especial; El Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- 
interviene en la división administrativa nacional. 
 Fuentes de información Estadística.  A continuación se presenta una lista de 




Cuadro No 1. Fuentes de Información Estadística 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Sistema Integral de Información para la 
Planeación del Distrito – SIIPD. Alcadía Mayor. Bogotá: Diciembre de 2010 
 Modelo general de protocolo de intercambio de información. El propósito del 
protocolo de intercambio de información entre la Secretaría Distrital de Planeación 
y demás entidades distritales, regionales y nacionales, se centra en estandarizar los 
modelos y flujos de información entre entidades. El alcance de este protocolo se 
circunscribe en aquellas entidades responsables de la producción de información 
concerniente al Distrito Capital. 
SECTORES ADITIVOS SECTOR ENTIDAD
Secretaría General
Departamentos Administrativos del Servicio Civil - DASC
Secretaría General
Defensoría del Espacio Público - DADEP
Unidad Administrativa Especial, (Cuerpo Oficial de Bomberos)
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE 
Fondo de Vigilancia y Seguridad - FVS
Consejo de Justicia
Juntas Administradoras Locales - JAL
Central Secretaría de Hacienda
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD
Fondo de Prestaciones Económicas, Censantías y Pensiones - FONCEP
Entidades Vinculadas Lotería de Bogotá
Planeación Central Secretaría de Planeación
Central Secretaría del Desarrollo Económico
Instituto para la Economía Social - IPES
Instituto Distrital de Turismo - IDT
Entidades Vinculadas Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá - Región
Central Secretaría de Educación
Descentralizado Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
Entidades Vinculadas Universidad Distrital Franciso José de Caldas
Central Secretaría de Salud
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS
Los 22 Hospitales
Central Secretaría de Integración Social
Descentralizado Instituto para la Protección de la Ninez y la Juventud - IDIPRON
Central Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes
Instituto Distrital de Recreación y Deporte  - IDRD
Orquesta Filarmómica de Bogotá
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Entidades Vinculadas Canal Capital
Central Secretaría de Ambiente
Descentralizado Jardín Botánico José Celestino Mutis
Central Secretaría de Movilidad
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT
Unidad Administrativa Espacial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
Terminal de Transportes S.A.
Central Secretaría de Habitat
Caja de Vivienda Popular
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Empresa de Renovación Urbana - ERU
Metrovivienda
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
Empresa de Telecomunicaciones - ETB






























Inicialmente el modelo plante criterios de valoración de la información estadística 
como lo son la Coherencia de la información (rigor conceptual, introducción de 
incompatibilidades y la conciliación de datos), la precisión, la confiabilidad, la 
flexibilidad, pertinencia, sostenibilidad, sensibilidad y la suficiencia. 
Dada la diversidad de fuentes de información, la delimitación del metadato se 
convierte en un procedimiento de suma importancia en el proceso de 
estandarización de la información. El metadato debe dar información clara sobre la 
entidad responsable de la información generada, la definición del indicador las 
unidades de medida, la fórmula del indicador, su cobertura geográfica, su 
periodicidad y si la información se encuentra dentro de alguna plataforma de 
software, contar con una descripción de dicho sistema. 
La metodología con la que es construido el indicador debe aportar información clara 
sobre las unidades de medida y la forma de obtención de los datos. La recolección 
de datos puede ser censal, por muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico  





Figura No 9 Flujograma general del protocolo de intercambio de información 
Tomado de: Secretaría Distrital de Planeación. Sistema Integral de Información 





7.1.2 Eficiencia del Sistema. La eficiencia es la relación que se presenta entre los 
recursos invertidos en un proyecto o actividad y los resultados obtenidos. Para el 
caso de la administración pública esta relación no es de tipo lineal y es de tipo más 
compleja, dado que involucra no sólo la administración de los recursos en función 
de unos resultados específicos, sino que involucra la proyección de políticas de 
estado en el tiempo y el espacio, junto con las decisiones que ello implican, e 
igualmente la percepción del grado de satisfacción que tengan los ciudadanos sobre 
la ejecución de dichas políticas. 
Al respecto de la eficiencia Marrodán anota lo siguiente: “…la aplicación de un 
concepto aparentemente tan sencillo como éste en el contexto de la administración 
pública presenta dificultades notables. De un lado, la decisión sobre el camino a 
seguir para incrementar la eficiencia no puede basarse en criterios puramente 
técnicos, pues puede verse afectada por consideraciones políticas. De otro lado, es 
necesario considerar la dificultad, no ya de cuantificar, sino simplemente de definir 
los resultados de numerosas actividades públicas, lo que conlleva el riesgo de 
identificar los resultados con aquella parte de los mismos que pueden ser objeto de 
medición cuantitativa...” 
Sin perder de vista la situación anteriormente descrita y teniendo en cuenta que la 
eficacia determina de forma importante la eficiencia del sistema, consideraremos la 
eficacia como el grado en que se alcanzan los objetivos previstos. En consecuencia 
la eficiencia del sistema de información para la planeación se medirá en función del 
tipo de información dispuesta en los instrumentos de consulta y de integración de la 
información, que permita nutrir los procesos de toma de decisiones sobre el sector 
rural del Distrito, tanto a nivel externo como interno (administración pública y 
ciudadanía). De esta manera se identificarán los elementos que elevarían los costos 
en los procesos de planeación y toma de decisiones sobre el sector rural. 
Para determinar la eficiencia del sistema inicialmente se evaluaran los objetivos de 
dos componentes claves en la planeación del sector rural del Distrito Capital, como 
lo son el componente estadístico y territorial. 
7.1.2.1 Instrumentos de consulta y de integración de la información. 
Se realizó una revisión de los componentes territorial y estadístico en el cual se   
ubicaron los objetivos de cada componente, el instrumento mediante el cual se 
consolidan,  la información que deben proveer, las fuentes de información y el 





Cuadro No 2. Estructura de los componentes estadístico y territorial 
Componente Objetivos Consolidación Información a proveer Fuentes de información 






    Secretaría Distrital de 
Planeación - SDP 
Fuentes externas   
Territorial 
Disponer de la información del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital. 
• Organizar e integrar la información de 
los instrumentos de planeación y 
gestión territorial. 
• Mantener actualizada la información 
del Sistema Distrital de 
Equipamientos. 
• Disponer de información geográfica 
en relación con los subsistemas que 
componen el espacio físico, tales 
como el ambiental, el de movilidad, el 
de servicios públicos y riesgos. 
Base de datos 
geográfica 
corporativa 
(definida por el 
Decreto Distrital 
544 de 2007) 
Información cartográfica 
relacionada con las 
actuaciones 
administrativas 
adoptadas por las 
entidades en materia de 
planeación territorial. 
Base para la aplicación 
de la norma urbanística y 
para el análisis de 
información espacial 
para el modelamiento del 
territorio 
Plan de ordenamiento 
territorial, unidades de 
planeamiento zonal y rural, 
planes parciales y de 
renovación urbana, planes 
zonales, planes maestros, 
planes de regularización y 
manejo, bienes de interés 
cultural, reservas viales 
arteriales y locales. 
Entidades distritales, 
empresas de servicios 
públicos domiciliarios, 
Ministerio de Ambiente y 
Vivienda, Corporación 





Codazzi, Ingeominas e 
Invías. 
SINUPOT Y 






• Brindar los lineamientos técnicos 
para concertar con los diferentes 
sectores del distrito, entidades 
nacionales, empresas públicas y 
privadas; la armonización de los 
principios conceptuales acerca de 
información relevante de ciudad. 
• Identificar, seleccionar, acopiar, 
organizar, estandarizar y parametrizar 
la información estadística y geográfica 
sobre Bogotá y la Región-capital, 
relevante para la planeación. 
Estudios realizados 




de las proyecciones de 
población, información 
primaria producto de 
estudios realizados por la 
SDP e información 
secundaria de interés 
para la ciudad 
proveniente de entidades 
del orden distrital, 
departamental y 
nacional. 
Proyecciones de Población de 
Bogotá D.C. 2050, Encuesta 
Multipropósito para Bogotá 
EMB (calidad de vida, 
capacidad de pago, pobreza, 
salud, educación y entorno),  
Encuesta Distrital de 
Demografía y Salud, Encuesta 
Sisben (por barrido o por 
demanda), Estratificación 
Socioeconómica (Urbana, 
Rural y de Centros Poblados). 
Indicadores obtenidos a partir 
de la información primaria 
recolectada: Índice de 
Pobreza Multidimencional, 
Índice de Oportunidades 
Humanas, Índice de Calidad 
de Vida Urbana, Indicador de 
Vulnerabilidad, indicadores 
tradicionales (ICV, NBI, PEA, 





ambientales, culturales y 
territoriales,  provistos 
por las diferentes 
entidades distritales; 
información provista por 
el Departamento 
Administrativo nacional 
de Estadística DANE, 
curadurías urbanas, 
Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C. 
Publicaciones con 
los resultados de 





los estudios e 
indicadores, 
dispuestas en la 
página web de 
la SDP 




 Componente Territorial – SINUPOT. Según la Secretaría Distrital de  
Planeación el Sistema de Información Geográfica denominado "Sistema de Norma 
Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial - SINUPOT", que compila los 
componentes urbano y rural del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los 
instrumentos del POT, así como, la norma urbana, es un medio informático que 
provee información geográfica y alfanumérica de los usos y normatividad 
urbanísticas y arquitectónica del Distrito Capital, contenida en los Decretos 
Reglamentarios y especialmente en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
y sus instrumentos de planeación, fundamental para adelantar los procesos de 
planeación de la ciudad desde todos los ámbitos y adelantar las diferentes 
actuaciones urbanísticas. 
 
En la siguiente figura se presenta la información contenida en el SINUPOT:  
 
Figura No 10 Información SINUPOT 
Haciendo una revisión de la información disponible a la fecha en el SINUPOT se 
puede constatar que su funcionalidad se encuentra dirigida a que los usuarios 
puedan georeferenciar la norma urbana, la cual se puede visualizar a nivel de 
predio, situación que no sucede para la zona rural, a excepción de la estratificación 











temas como el 
Expediente Distrital
Planes Maestros Planes Parciales
Planes Zonales y 
mapas temáticos 
del POT
Acceso a la 
información de las 






De la misma forma los mapas temáticos del Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente (Decreto 364 de 2013) no se pueden georeferenciar respecto de la cobertura 
predial del distrito capital. Es de anotar que los mapas temáticos del decreto anterior 
del POT (Decreto 190 de 2004) tenían la posibilidad de ser georeferenciados a nivel 
de predio en el SINUPOT, pero la información de las coberturas rurales era limitada. 
Ver cuadro  
Actualmente los mapas temáticos del POT a nivel rural pueden ser 
georeferenciados a nivel de predio en la Dirección de Ambiente y Ruralidad de la 
Secretaría Distrital de Planeación de forma local, pero dicha utilidad al encontrarse 
restringida limita la eficiencia del sistema, incluso a nivel interno de la entidad, 
generando mayores costos al momento de integrar la información. 
Finalmente si se revisa la cartografía disponible identificada como mapas POT, al 
comparar los mapas del Decreto 190 de 2004 con los del Decreto 364 de 2013, se 
encuentra que se ha avanzado en la georeferenciación de algunos temas del sector 
rural como lo son la estrategia de ordenamiento para el suelo rural y la estructura 
funcional y de servicios, estructura socio económica y espacial del área rural. (ver 
cuadro No 5) 
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Cuadro No 3. Comparativo de información urbana y rural disponible en le SINUPOT 
 
Fuente: análisis propios. 
 
RURAL URBANO OBSERVACIONES
TIPO DE INFORMACIÓN PREDIO UPZ LOCALIDAD
Norma Urbana X X
Estratificación: Urbana, Fincas y 
Viviendas Dispersas y de Centros 
Poblados
X X X
Reservas Viales X X
Plusvalía X X
Licencias de Construcción X
Bienes de Interés Cultural X X
Zonas de Amenaza X X
Ronda de Río X X X
presenta una cobertura parcial 
en el sector rural
planos topográficos y/o urbanísticos X X
Planes Maestros X
Planes Parciales X X
Unidades de Planeamiento Zonal X X X X
Unidades de Planeamiento Rural X No se encuentran reglamentadas
Zonas Antiguas y Consolidadas X X
Barrios legalizados X X
Mapas Temáticos del POT X X
A la fecha no se pueden hacer 
cruces entre los mapas del POT 
vigente y la cobertura predial 







Cuadro No 4. Diagnóstico del Componente Territorial 
 
Fuente: análisis propios. 
 
Componente
Instrumento de consulta y de 




Visibilizar la concreción del modelo de 
ocupación del territorio, a través de los 
instrumentos normativos que determinen el 
carácter y el aprovechamiento racional del 
suelo y que buscan garantizar la oferta de 
bienes y servicios, la protección del medio 
ambiente y el desarrollo social y económico 
de todos los ciudadanos y ciudadanas en 
condiciones de equidad, competitividad, 
productividad, solidaridad y sostenibilidad.
• Disponer de la información del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital.
• Organizar e integrar la información de 
los instrumentos de planeación y gestión 
territorial.
• Mantener actualizada la información del 
Sistema Distrital de Equipamientos.
• Disponer de información geográfica en 
relación con los subsistemas que 
componen el espacio físico, tales como el 
ambiental, el de movilidad, el de servicios 
públicos y riesgos.
SINUPOT
No se cuenta con 
información de norma de 
uso del suelo rural y la 
cartografía del Plan de 
ordenamiento territorial no 
se puede asociar a la 
cobertura predial rural, lo 
que genera mayor costo al 
usuario para lograr una 





Cuadro 5. Comparativo cartografía Decreto 364 de 2013 / Decreto 190 de 2004 
 
Fuente: análisis propios. 
DECRETO 364 DEL 2013 DECRETO 190 DEL 2004
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: DISTRITO CAPITAL CLASIFICACIÓN DEL SUELO: DISTRITO CAPITAL 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
USOS DEL SUELO URBANO DE EXPANSIÓN 
SUELOS DE PROTECCIÓN USOS DEL SUELO: ÁREAS DE ACTIVIDAD MINERA 
AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO AMENAZA POR INUNDACIÓN 
AMENAZA POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA 
U Y PR
ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL PARA MITIGACIÓN DE 
RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA 
ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE RIESGOS
AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 
AMENAZA POR INCENDIO FORESTAL   CERROS
SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO DE REMOCIÓN EN 
MASA E INUNDACIÓN 
ZONAS DE RESPUESTA SÍSMICA MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: REGIONAL 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: ÁREA 
URBANA
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: DISTRITO CAPITAL
ZONAS DE MANEJO AMBIENTAL DE ÁREAS 
AFECTADAS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: SUELO URBANO 
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO REGIONAL ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL 
OPERACIONES ESTRATÉGICAS 
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO REGIONAL: ESQUEMA 
INDICATIVO RED DE CIUDADES BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
SISTEMA DE MOVILIDAD - SUBSISTEMA VIAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE MOVILIDAD / 
SUBSISTEMA VIAL 
SISTEMA DE MOVILIDAD - SECCIONES VIALES Y 
CIRCUITOS DE MOVILIDAD
ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE MOVILIDAD / 
SECCIONES VIALES 
SISTEMA DE MOVILIDAD - SUBSISTEMA DE 
TRANSPORTE: SITP
ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE MOVILIDAD / 
SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 
SISTEMA DE MOVILIDAD - SUBSISTEMA DE 
TRANSPORTE: TRANSPORTE NO MOTORIZADO
ZONAS NORMATIVAS POR DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTOS 
SISTEMA DE MOVILIDAD - SUBSISTEMA DE 
TRANSPORTE: CORREDORES DE CARGA
ESCENARIO DE EJECUCIÓN 2004-2007/PROYECTOS 
1:MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
SISTEMA DE ACUEDUCTO - RED MATRIZ ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE ACUEDUCTO 
SISTEMA HÍDRICO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO 
ESCENARIO DE EJECUCIÓN 2004-2007/PROYECTOS 
2:ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 






SISTEMA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EQUIPAMIENTOS
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS: EQUIPAMIENTOS 
EXISTENTES  U
ESPACIO PUBLICO
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO: 
PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PEATONALES
ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
ESTRUCTURA SOCIO ECONÓMICA Y ESPACIAL: 
COMPONENTES DELÁREAURBANA
ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA Y ESPACIAL: RED DE 
CENTRALIDADES 
USOS Y ÁREAS DE ACTIVIDAD INDICES DE DESARROLLO
ALTURA PARA CALCULO DE EDIFICABILIDAD 
PREDOMINANTE Y AISLAMIENTOS LATERALES
EDIFICABILIDAD MÁXIMA U
ARQUEOLOGICA ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA  
ZONAS ANTIGUAS Y CONSOLIDADAS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN PROGRAMA DE PATRIMONIO CONSTRUIDO 
PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL  PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
PLANEAMIENTO 
ZONAL
UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL   UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL - UPZ 
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO PARA EL SUELO 
RURAL   
CATEGORÌAS DEL SUELO RURAL  
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS, 
ESTRUCTURA SOCIO ECONÓMICA Y ESPACIAL: 
ÁREA RURAL  
EDIFICABILIDAD










ESTRUCTURA FUNCIONAL: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL




ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO 
CAPITAL EN ARTICULACIÓN CON LA REGIÓN












 Componente Estadístico  Los reportes y estudios estadísticos publicados por la 
Secretaria Distrital de Planeación se constituyen en los instrumentos de 
consolidación e integración de la información en el componente estadístico.  
Las estadísticas publicadas por la SDP se componen de los siguientes 
componentes: Proyecciones de Población, Información (primaria y secundaria), 
Documentos (monografías de las localidades) e Instrumentos (SISBEN y 
Estratificación).  
Los aspectos demográficos presentan estadísticas para cada una de las 20 
localidades sin embargo no se hace una diferenciación entre las zonas urbana y 
rural de las localidades que la poseen. Los datos se encuentran consolidados para 
la totalidad de la población de las siete (7) localidades que presentan área urbano-
rural; igualmente las proyecciones de población para el 2015 no se encuentran 
desagregadas respecto del área rural. El estudio de Viviendas, Hogares y Personas 
por Estrato19 (año 2011) si presenta datos desagregados, tanto para las zonas 
urbanas como para las rurales del Distrito Capital. 
En cuanto a la información primaria la Encuesta Multipropósito de Bogotá D.C20 
(2011), la Encuesta Distrital de Demografía y Salud (2011)21,  la Encuesta de 
Calidad de Vida22 (2007) y la Encuesta de Capacidad de Pago23 reportan 
información consolidada por localidad sin desagregar la información en términos 
urbanos y rurales, sólo es considerada como información rural la reportada por la 
localidad de Sumapaz. 
 
 
                                                          
19 Viviendas Hogares y Personas por Estrato. Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP  2011.  
20 Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito Capital - EMB – 2011. Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional. Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP - 
Gobierno Distrital. Bogotá D.C. 2011. 
21 Encuesta Distrital de Demografía y Salud 2011. Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, 
Profamilia. Bogotá D.C. 2011. 
22 Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007. . Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 
Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP (Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos) 
23 Equidad en la tarifa de los servicios públicos y su impacto en la capacidad de pago de los hogares de 
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP. 2005 
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7.2 ASPECTOS CRÍTICOS QUE DETERMINAN EL DESEMPEÑO Y LA 
EFICIENCIA DEL COMPONENTE RURAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL DISTRITO – SIIPD. 
Una vez determinada la eficiencia del sistema, se identificaron los puntos críticos 
que afectan de forma decisiva los procesos de toma de decisiones para el sector 
rural. 
7.2.1 Puntos críticos del componente territorial. En el componente territorial, se 
establecieron dos puntos críticos que determinan los procesos de integración de la 
información, el primero es de tipo normativo en cuanto a la ausencia de 
reglamentación del uso del suelo rural, en términos de la reglamentación de las 
piezas rurales del Distrito Capital, reflejadas en las unidades de planeamiento Rural, 
de igual forma se puedo establecer que no se ha definido la unidad mínima de 
subdivisión predial en sector rural lo cual determina de forma importante los 
procesos de configuración de uso y tenencia de la propiedad rural. 
La ausencia de norma de uso del suelo restringe de manera importante los procesos 
de toma de decisión y aun si se contara con suficiente información descriptiva, esto 
genera altos costos de incertidumbre al momento de planear el sector rural.  
El segundo punto crítico es de tipo técnico y se refiere a la base de datos 
corporativa, la cual permite consolidar la información cartográfica base para la 
aplicación de las normas de uso del suelo y la planeación del territorio y que a su 
vez sustenta el SINUPOT. La base presenta un desarrollo importante respecto de 
la norma urbana, pero falta que se incorpore la cartografía básica rural y ambiental 
generada en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y que dicha información se 
pueda cruzar a nivel predial. De igual forma, al ser el SINUPOT la herramienta más 
completa y a disposición de los usuarios externos, no provee la misma calidad de 
información del tipo rural como lo hace con la urbana. 
7.2.2 Puntos críticos del componente estadístico.  En el componente 
estadístico se presenta una situación que es transversal a la mayoría de los estudios 
que proveen información tanto de tipo primaria como secundaria, y se refiere a la 
ausencia de información discriminada y georeferenciada para el sector rural del 
Distrito. La zona rural de Bogotá D.C. cuenta con  ocho (8) localidades con 
participación en la zona rural de las cuales la localidad de Sumapaz es en su 
totalidad rural. En la mayoría de los estudios estadísticos sólo es considerada como 
información rural la suministrada por la localidad 20 de Sumapaz y no se discrimina 
la participación del componente rural en las estadísticas generadas para las 




7.3 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE RURAL DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL 
DISTRITO - SIIPD. 
Las estrategias de fortalecimiento del SIIPD se definen desde dos frentes 
estratégicos que determinan de forma significativa la gestión de la información de 
su componente rural y las estrategias de planeación de dicho territorio. En primera 
instancia se hace necesario reglamentar dos normas fundamentales en la gestión 
del territorio rural del Distrito Capital, como lo son las Unidades de Planeamiento 
Rural y el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar normado por la Ley 160 de 1994. 
Por otro lado es de vital importancia fortalecer y definir de forma más clara los 
procesos de espacialización de la información del sector rural del Distrito Capital, es 
decir, la posibilidad de que los distintos usuarios de la información del sector rural 
puedan visualizar de forma gráfica (cartografías temáticas), la normatividad que 
determina los usos del suelo y la organización del territorio rural y que además 
pueda realizar los cruces geográficos de la información que pueda afectar a un 
predio, una vereda, localidad o a toda la ruralidad del Distrito Capital. 
 
7.3.1 Consolidación de Normas. 
 
7.3.1.1 Reglamentación de las Unidades de Planeamiento Rural -UPR-.  
Dentro del proceso de consolidación del componente rural del SIIPD, es de vital 
importancia la definición de las Unidades de Planeamiento Rural UPR, debido a que 
a la fecha no se encuentran definidas, a pesar de estar reglamentadas por el 
Decreto Nacional 3600 de 2007, “por el cual se reglamentan las disposiciones de 
las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento 
del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones” (Artículo 7º). 
Igualmente el Artículo 408 del Decreto 364 de 2013 “Por el cual se modifican 
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el 
Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”, 
define los lineamientos para la formulación de Unidades de Planificación Rural para 
tres zonas rurales del Distrito Capital: Norte, Cuenca Media y Alta del río Tunjuelo y 
Cuenca del río Blanco y Cuenca del río Sumapaz. 
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El artículo en mención establece los siguientes lineamientos para cada zona24: 
  UPR Norte: 
o Evitar la conurbación con los municipios vecinos 
o Potencializar el aprovechamiento sostenible de las áreas agropecuarias 
o Aumentar el potencial de conectividad ecológica entre los Cerros Orientales 
y el río Bogotá́, hacia el cerro de Majui en el municipio de Cota 
(Cundinamarca), garantizando la protección de las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 
o Articular el ordenamiento rural con el uso del Aeropuerto Guaymaral. 
o Los suelos con capacidad agrológica bajo las categorías I, II y III, definidos 
por el IGAC, serán considerados como suelos de protección para usos 
exclusivamente agropecuarios y forestales. Las situaciones excepcionales 
serán reglamentadas por la UPR; en cumplimiento de los propósitos de las 
Resolución 475 y 621 de 2000. 
o Fomentar la ciencia, la tecnología la investigación y la educación superior 
o Promover la Implementación de sistemas de riego 
 Cuenca Media y Alta del río Tunjuelo: 
o Prohibir nuevas actividades extractivas y establecer escenarios de transición 
para el cierre de actividades existentes. 
o Optimizar las áreas al interior del Relleno Sanitario Doña Juana, mitigando 
los efectos sociales y ambientales a nivel local, y evitando su expansión hacia 
nuevas áreas rurales. 
o Posicionar el turismo rural a partir de los atractivos y valores naturales y 
agropecuarios existentes. 
o Implantar modelos de restauración y sostenibilidad ambiental con las 
comunidades locales. 
o Generar y desarrollar directrices para la generación de ingresos por parte de 
los habitantes locales, asociados a los procesos de conservación ambiental. 
o Generar las condiciones de hábitat sostenible y productividad agropecuaria 
que garanticen la permanencia y desarrollo de las comunidades campesinas 
de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar para la generación de alimentos, 
base de la seguridad alimentaria de la zona y el sistema agroalimentario de 
Bogotá y el mejoramiento de la economía campesina. 
                                                          
24 Tomado del Artículo 408 del Decreto 364 de 2013 ““Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 
de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004” 
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o Habilitar áreas para el fomento de la ciencia, la tecnología y la investigación 
y la educación superior. 
 Cuenca del río Blanco y Cuenca del río Sumapaz: 
o Fortalecer la conectividad ecológica de los páramos a nivel regional. 
o Incorporar las determinantes ambientales establecidas en los planes de 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Sumapaz y 
Blanco, adoptados por las comisiones conjuntas respectivas. Para el río 
Blanco, corresponde a la Resolución conjunta 02 de 2012. 
o Generar las condiciones de hábitat sostenible y productividad agropecuaria 
que garanticen la permanencia y desarrollo de las comunidades campesinas 
de la localidad de Sumapaz. 
Como se puede observar, la ausencia de reglamentación de lo dispuesto por el 
Decreto Nacional 3600 de 2007 y el Decreto Distrital 364 de 2013, respeto a las 
Unidades de Planeación Rural deja un vacío normativo que limita de forma 
significativa la planeación del sector rural del Distrito y la gestión de su información. 
7.3.1.2 Definición del Cálculo de la Unidad Agrícola Familiar Ley 160 de 
1994.  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo  Territorial  mediante el 
Decreto Numero   097   DE   2006 “Por el cual se reglamenta la expedición de 
licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones" en su Artículo 
4º respecto de la subdivisión de predios rurales establece que: 
“En ningún caso se puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de 
lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o sustituyan.  
En los eventos excepcionales en los que la Ley 160 de 1994 permite 
fraccionamientos del suelo rural por debajo de la extensión mínima de la Unidad 
Agrícola Familiar - UAF, la autorización de actuaciones de edificación en los predios 
resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos, 
y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de nuevos 
núcleos de población” 
En este sentido es fundamental que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
INCODER asigne los valores de UAF correspondientes al Distrito Capital, con el fin 
de determinar la unidad mínima de subdivisión predial para su área rural. 
Este indicador es de importancia al momento de proyectar la composición de la 




7.3.1.3.0 Consolidación de las zonas de reserva campesina.  El actual Plan 
de Ordenamiento Territorial -POT- (Decreto 364 de 2013) ha permitido un avance 
significativo en lo que respecta a la definición de las bases del ordenamiento del 
suelo rural del Distrito Capital. Esto se ve reflejado en estructuras de organización 
del territorio y definición de usos más claros para el suelo rural y su posterior 
consolidación en el marco de un paradigma de desarrollo sostenible.  
 
Este es el caso de las zonas de reserva campesina, las cuales son reconocidas 
como figuras de ordenamiento del suelo rural de forma explícita en el Artículo 454 
del POT. Igualmente en el Artículo 539 en donde se establecen lineamientos para  
el subprograma de gobernanza rural y participación en el ordenamiento territorial, 
se ordena: “Fortalecer las diferentes formas de gestión social del territorio, con 
énfasis en la Zona de Reserva Campesina en la localidad de Sumapaz y el 
Agroparque los Soches”.  
 
Por otro lado el Artículo 446 establece las Áreas de Producción Sostenible las 
cuales serán destinadas a la producción agropecuaria y/o forestal, propia de los 
modos de vida rurales, según su aptitud agrológica y capacidad de carga. Estas 
áreas se clasifican en zonas para la producción agropecuaria y zonas  para la 
reconversión productiva y tecnológica. 
 
Las zonas para la producción agropecuaria se definen según el POT como: Zonas 
Identificadas por su aptitud agropecuaria alta así como por su tradición productora.  
Se orientan al fomento de la productividad y rentabilidad de los procesos agrícolas 
y pecuarios, optimizando el aprovechamiento, de modo acorde con la capacidad de 
carga identificada, para el fomento de la seguridad y la soberanía alimentaria.25 
 
Las zonas para la reconversión productiva y tecnológica se definen según el POT 
como: áreas rurales en las cuales se han consolidado usos agropecuarios 
tradicionales en zonas donde se requieren mitigar los efectos de la fragmentación 
ecosistémica sobre las áreas protegidas y las áreas de importancia ecosistémica.26 
 
Todos estos elementos suponen un avance en la planeación del sector rural, 
siempre y cuando la reglamentación y definición de estrategias concretas sobre el 
                                                          
25 Tomado del Artículo 446 del Decreto 364 de 2013 ““Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 





territorio se definan con la celeridad y oportunidad requerida para cada uno de estos 
procesos, es decir, en cuanto a la consolidación de las reservas campesinas el 
distrito se encuentra adelantando aun el convenio que permite delimitar y definir las 
reservas campesina del Distrito Capital, en conjunto con la alcaldía local de 
Sumapaz y las organizaciones campesinas. Por otro lado aún no se han 
consolidado las estrategias y los programas de reconversión tecnológica que 
permitirán que los productores agropecuarios del sector rural realicen sus procesos 
de reconversión tecnológica a modelos de agricultura sostenible y orgánica, así 
mismo no se han empezado los procesos de conversión y certificación para que los 
productores o grupos de productores, accedan al sello ecológico otorgado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
En conclusión, normativamente el nuevo POT realiza un aporte importante en la 
gestión del suelo rural, pero esto solo se materializará con la ejecución y 
seguimiento de proyectos que permitan la concreción de dichas políticas y una 
adecuada gestión de los modelos de gestión de la información.  
 
7.3.2 Espacialización de la Información.  El sistema integral de información para 
la planeación se constituye en un insumo base para proceso de toma de decisiones, 
al momento de generar estrategias de planeación del territorio.  En el caso de la 
planeación del sector rural del Distrito Capital se pudo observar deficiencias en el 
desempeño de los componentes estadístico y territorial del SIIPD, debido a que se 
presenta un sesgo hacia la información del territorio urbano. 
La primera estrategia a seguir para fortalecer el SIIPD respecto a la toma de 
decisiones sobre el territorio rural del Distrito Capital, es hacer visible el territorio 
rural en sus diferentes dimensiones; ésto se logra a partir del fortalecimiento de la 
base geográfica de la entidad. 
En la representación del espacio geográfico se involucran construcciones gráficas 
del mundo real, es decir, de la organización espacial de los elementos del paisaje y 
por otro lado, la definición de cartografías temáticas introducen a esta 
representación del paisaje estructuras conceptuales que transforman al espacio 
geográfico en un sistema de relaciones, que permiten construir la planeación del 
territorio. 
El fortalecimiento de la base geográfica se deberá dirigir sobre dos aspectos 
fundamentales, el primero se refiere a una cartografía descriptiva del paisaje rural 
que dé cuenta de los predios, las vías, hidrología, actualización predial, topografía, 
inventario de bosques, actividad agropecuaria y destinos económicos de los 
predios. 
Como segunda medida se debe georeferenciar y relacionar la cartografía temática 
del plan de ordenamiento territorial con la cartografía descriptiva del paisaje. Este 
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tipo de relación entre la descripción espacial del paisaje y las normas que lo 
ordenan, permitirá tanto al gobierno distrital como al ciudadano ubicarse en un 
escenario  de toma de decisiones en sus diferentes escalas (predial, veredal, de 
localidad y distrital) 
Si se cuenta con una cartografía clara, que permita reconocer en la dimensión 
espacial los lineamientos normativos del plan de ordenamiento territorial para el 
sector rural, las restricciones y potencialidades de uso del territorio, según lo 
dispuesto por entidades del orden distrital, departamental y nacional, se generarán 
estrategias de planeación del territorio con una visión más cercana a la complejidad 
del territorio rural, inicialmente desde el componente normativo y de proyección de 
políticas de gobierno. 
Adicionalmente, además de proporcionar información descriptiva  y de norma de 
uso del suelo, el componente de información geográfica rural deberá poder 
constituirse en una plataforma base para la modelación del territorio, dentro de un 
sistema de toma de decisiones orientado por las políticas de gestión del territorio 
rural de la Administración Distrital. 
7.3.2.1 Estrategia de Espacialización de la información.  La estrategia de 
espacialización de la información se encuentra dirigida a construir una herramienta 
de consulta, que le permita al usuario visualizar las diferentes afectaciones 
normativas de carácter ambiental a las que estaría sometido un predio, vereda o 
localidad o ver el comportamiento de una norma de tipo ambiental sobre el territorio 
rural del Distrito Capital. 
La herramienta de consulta se construirá a partir de un sistema de información 
geográfica SIG, el cual permite transformar las diferentes formas de datos 
disponibles (geográficos y/o alfanuméricos), en información espacial a partir del uso 
de herramientas de análisis, dentro de una estructura de integración de la 
información. Los datos georeferenciados, son provistos en términos generales como 
mapas en análogos, tablas de atributos, coberturas  digitales de mapas y atributos 
asociados, imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
El análisis espacial incluye varias posibilidades: ubicar corredores en torno a un 
polígono o una línea, superponer en formas diferentes mapas temáticos de 
diferentes variables para generar nuevos, editar mapas, generalizar la información 
de un mapa a menor escala, hacer simulaciones entre otras.  
Las funciones de salida y reportes, consideran varios tipos de: calidad, precisión y 
facilidad de uso. Los reportes pueden ser en formas de mapas, tablas de valores o 
archivos textuales en papel o en archivos magnéticos. 
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Para el caso de Bogotá, Inicialmente la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital –UAECD- proporciona la cartografía base para realizar los cruces de 
información temática dispuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C. Esta cartografía se obtiene de recolección de información primaria en campo 
mediante la utilización de dispositivos de posicionamiento global GPS, 
interpretaciones de imágenes satelitales y orto-foto-mosaicos, la cual es procesada 
por un aplicativo de sistemas de información geográfica, generando como producto 
una mapa base del área rural del Distrito Capital (ver figura 9). 
 
 
Figura No 11 Generación de Cartografía Básica 
Fuente: Análisis propios. 
Para describir el proceso se toma como ejemplo el procedimiento que se seguiría 
para identificar las posibles afectaciones ambientales que pudiera tener un predio 
en el sector rural. Se plantearía una secuencia de organización de la información 
que podría estar construida sobre un aplicativo SIG, empleando tecnología propia 
(ArcGis) con conexión a la Base de Datos con la tecnología ArcSDE y la base de 
datos, con la herramienta PostgreSQL (Geodatabase). 
Inicialmente se procede a identificar la estructura base sobre la cual se va a montar 
la información, para esto se establecen los niveles de información física del sector 
rural como lo son: construcción, predio, vereda, centro poblado, localidad, Distrito. 
Estos niveles de información física cuentan cada uno con su identificador (código 
de predio, código de vereda, Código Homologado de Identificación Predial CHIP, 
código de localidad, entre otros). 
Definición de cartografía distrital
Recolección de información en terreno Alinderamiento predial Definición de la malla predial




Figura No 12 Niveles de Información Espacial Encontrados 
Fuente: Análisis propios 
Para el manejo de información cartográfica la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital, utiliza identificadores catastrales que identifican cada predio, los 
cuales son: el código predial catastral, el Código Homologado de identificación 
predial CHIP y la matrícula inmobiliaria. A través de estos códigos se identifica cada 
uno de los inmuebles que conforman el inventario catastral, tanto gráfica como 
alfanuméricamente. Estas son las llaves de enlace para los diferentes análisis 
geoespaciales27. 
En acuerdo con la división administrativa del Distrito Capital la sectorización 
cartográfica se divide en área urbana (códigos que comienzan con ceros) y rurales 
(códigos que comienzan con dos para predios de los Centros Poblados y dos para 
los demás predios rurales dispersos), según lo normado por la Secretaria Distrital 
de Planeación. 
 
                                                          




























Figura No 13 Variables relacionadas con la unidad predial 
Fuente: Análisis propios 
El código de sector es un identificador catastral de 18 posiciones numéricas que 
permite determinar la ubicación geográfica del predio con respecto al mapa general 
del Distrito Capital.28 Las seis (6) primeras posiciones identifican la vereda, y las 
demás doce (12) posiciones caracterizan al predio rural. 
 
Figura No 14 Estructura del Código de Sector Rural 
Fuente: UAECD Manual de Sectorización 


























Tabla 7 Estructura del código de sector para predios en no propiedad horizontal 
(NPH) netamente rurales 
CAMPO CLASE TERMINO CORREGIMIENTO VEREDA LOTE EDIFICACION PISO UNIDAD 
POSICION 1 2,3 4 5,6 7,8,9,10 11,12,13 14,15 16,17,18 
LONGITUD 1 2 1 2 4 3 2 3 
EJEMPLO 1 06 2 04 0001 000 00 000 
Fuente: UAECD Manual de Sectorización 
Una vez identificada la estructura física base para la georeferenciación de la 
información, se procede a identificar las variables involucradas en la caracterización 
ambiental del territorio rural del Distrito Capital, es decir identifican las coberturas 
que componen la  ZONIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL, las cuales son: 
 Franja de adecuación: Definida por la Resolución 0463 De 2005 por medio de 
la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las 
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de 
Bogotá, estableciendo 4 zonas de manejo: Zona de Conservación, Zona de 
Rehabilitación Ecológica, Zona de Recuperación Paisajística y la Zona de 
Recuperación Ambiental. 
 Zona de Manejo Preservación Ambiental ZMPA: reglamentada por el Decreto 
364 de 2013 en su Artículo 80.- como la franja de terreno de propiedad pública o 
privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la 
adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica principal. 
Establece los Usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos de 
estas.  
 
 Área de manejo especial: el Artículo 57 del Decreto 364 de 2013 que define el 
Régimen de usos de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, establecido en 
los Decretos 1996 de 1999 y 2372 de 2010, establece en su Parágrafo 1 que la 
zonificación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil podrá contener 
además de las zonas que se considere conveniente incluir, entre otras las zonas 
de manejo especial. 
 
 Área forestal Distrital: el Artículo 43 del Decreto 364 de 2013 la define como 
áreas de propiedad pública o privada destinadas al mantenimiento o 
recuperación de la vegetación nativa protectora. Por su localización y condiciones 
biofísicas tienen un valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de 
riesgos naturales, la conectividad de los ecosistemas o la conservación 
paisajística y, por ello, se destinan a la preservación y restauración de la 
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cobertura vegetal correspondiente a la flora propia de cada ambiente 
biofísicamente determinado y al aprovechamiento persistente de las plantaciones 
forestales que allí se establezcan. 
 
 Áreas protegidas del nivel distrital: el Artículo 42 del Decreto 364 de 2013 las 
define como zonas de alto valor ambiental por la oferta de servicios ecosistémicos 
y su función ecológica local, las cuales son administradas por la Secretaría 
Distrital de Ambiente quien es la encargada de formular el Plan de Manejo 
Ambiental y de su adopción mediante acto administrativo. 
 
 Reserva Distrital de Conservación de Ecosistemas: el Artículo 50 del Decreto 
364 de 2013 la define como un espacio geográfico en el cual los paisajes y 
ecosistemas mantienen la estructura, la composición y la función de la diversidad 
biológica de importancia para el Distrito Capital, o que mantiene el potencial 
biótico y ecológico de su recuperación aun cuando haya sido parcialmente 
afectado. Mantienen los procesos ecológicos y evolutivos, y ponen al alcance de 
la población humana los valores naturales y culturales asociados para su 
preservación a perpetuidad, restauración, conocimiento y disfrute. Corresponde 
a la categoría II de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
–UICN-, denominada área de conservación de ecosistemas. 
 
 Áreas protegidas del nivel nacional y regional: el Artículo 40 del Decreto 364 
de 2013 las define como zonas de alto valor ambiental por la oferta de servicios 
ecosistémicos y funcionalidad ecológica regional, las cuales son declaradas por 
autoridades del orden nacional o regional, quienes a través de los respectivos 
Planes de Manejo Ambiental o demás actos administrativos, definen su régimen 
de usos. Estos instrumentos constituyen determinantes de superior jerarquía 
para el Distrito Capital. 
 
 Parque ecológico Distrital: el Artículo 46 del Decreto 364 de 2013 lo define 
como un espacio geográfico en el cual los paisajes y los ecosistemas mantienen 
su función, aunque su estructura y composición hayan sido alterados; tienen un 
potencial significativo de recuperación y aportan a la generación de servicios 
ambientales y ecosistémicos. Los valores naturales y culturales están al alcance 
de la población humana para su restauración, uso sostenible, conocimiento y 
disfrute. Es natural o parcialmente transformado, con elementos que pueden ser 
construidos (por ejemplo, infraestructura para el manejo del agua) o con atributos 
de paisaje o calidad escénica. Corresponde a la categoría IV establecida por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- denominada 
área de manejo de hábitat y especies. 
 
 Reserva Campesina de Producción Agroecológica: Artículo 52.- . Es un 
espacio geográfico cuyos valores de conservación están asociados con 
elementos del paisaje cultural, que combinan elementos de la naturaleza y de la 
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cultura campesina, como resultado de una historia de ocupación y prácticas de 
manejo, los cuales mantienen un cierto nivel de equilibrio entre las funciones 
productivas y la conservación de servicios ambientales y ecosistémicos. Tienen 
un potencial de recuperación de la agrobiodiversidad, así como presencia de 
economía campesina y agroecosistemas productivos sostenibles que pueden 
orientarse hacia la reconversión productiva. Corresponde a la categoría V de la 
UICN, paisaje terrestre protegido. 
 
 Clases Suelo: Suelo urbano, Suelo rural y Suelo de expansión 
Todas estas variables del componente ambiental se ingresan al SIG a partir de 
coberturas magnéticas construidas con base en la recolección de información en 
campo. Este levantamiento de información espacial se hace mediante el uso de 
GPS, fotointerpretación de imágenes satelitales y de ortofotografías  del área rural 
del Distrito Capital. Igualmente se hace uso de información primaria recolectada en 
campo en forma de encuestas e información secundaria, basada en el inventario de 
los destinos económicos de los predios rurales realizado por la UAECD. 
Posteriormente se realizaría un Modelo Conceptual basado en el modelo Entidad 
Relación que se esbozará más adelante.  
Una entidad caracteriza a un tipo de objeto, real o abstracto, del problema a 
modelizar. Toda entidad tiene existencia propia, es distinguible del resto de las 
entidades, tiene nombre y posee atributos definidos en un dominio determinado. 
Una entidad es todo aquello de lo que se desea almacenar información. En el 
diagrama E-R las entidades se representan mediante rectángulos. 
Una relación es una asociación o relación matemática entre varias entidades. Las 
relaciones también se nombran. Se representan en el diagrama E-R mediante 
flechas. 
En la Figura No 15 se identifica el Modelo Entidad – Relación que se propone para 
el desarrollo de la herramienta de consulta.  
 
Figura No 15 Modelo Entidad – Relación propuesto 
Fuente: Análisis propios 
 
LOCALIDAD VEREDA PREDIO CONSTRUCIÓN
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La lectura del diagrama Entidad – Relación es la siguiente:  
 Una LOCALIDAD está compuesta por una o muchas VEREDAS 
 Una VEREDA se localiza en una LOCALIDAD 
 Una VEREDA esta compuesta por uno o varios PREDIOS 
 Un PREDIO se localiza en una VEREDA 
 Un PREDIO pude albergar una o muchas CONSTRUCCIONES 
 Una CONSTRUCCIÓN se localiza en un PREDIO 
Sobre estas cuatro entidades espaciales (localidad, vereda, predio y construcción) 
y sobre la suma de estas (el área rural del Distrito Capital) se deberán trabajar las 
coberturas que forman la ZONIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL, posibilitándose así cualquier tipo de consulta dese la aplicación de 




Figura No 16 Temas de la zonificación de la estructura ecológica principal 
Fuente: Graficación propia a partir de los temas consignados en el Decreto 
Distrital 364 de 2013. 
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Así las cosas, el usuario final de la aplicación podría realizar cualquier tipo de 
análisis sobre el sector rural en general, sobre las veredas, sobre los predios o sobre 
las construcciones, o sobre la suma parcial o total de alguno de estos elementos. 
Es decir que el usuario debería poder ubicar el OBJETO DE INTERÉS 
(construcción, predio, vereda, localidad y Distrito Capital) y consultar cada una de 
las diez (10) temáticas ambientales por separado o integradas.  
Finalmente, un ejemplo de las potenciales consultas que debería arrojar el sistema 
es establecer el grado de afectación que tiene un predio respecto a  la cobertura de 
áreas protegidas.  
 
Figura No 17 Imagen de una potencial consulta sobre la aplicación propuesta. 
Fuente: Graficación propia 
La consulta debería mostrar tanto la imagen de la consulta como las áreas del predio 
y de la afectación. Igualmente se podrán cruzar diferentes coberturas para 
establecer la sumatoria de afectaciones que pueda tener un predio respecto de la 
normatividad ambiental, es decir, que un mismo predio podría estar afectado por 
áreas de conservación del orden distrital, pero a su vez tener área dentro de la zona 
de parques naturales nacionales y tener restricciones por estar contiguo a la ronda 





Figura No 18 Afectación de coberturas de Parque Nacional Natural y Reserva 
Forestal Distrital, en un predio rural. 






Una vez evaluados cada uno de los componentes del Sistema Integral de 
Información para la Planeación del Distrito SIIPD se identificaron como puntos 
críticos del mismo, los componentes territorial y estadístico, dentro del proceso de 
planeación del sector rural del Distrito Capital. 
Dentro del componente estadístico, se pudo concluir que en la mayoría de los 
estudios estadísticos sólo es considerada como información rural la suministrada 
por la localidad 20 de Sumapaz y no se discrimina la participación del componente 
rural en las estadísticas generadas para las restantes siete (7) localidades con zona 
urbana y rural. 
En el componente territorial, se establecieron dos puntos críticos que determinan 
los procesos de integración de la información, el primero es de tipo normativo en 
cuanto a la ausencia de reglamentación del uso del suelo rural, en términos de la 
reglamentación de las piezas rurales del Distrito Capital, reflejadas en las unidades 
de planeamiento Rural. De igual forma se puedo establecer que no se ha definido 
la unidad mínima de subdivisión predial en sector rural (normada por la Ley 160 de 
1994 y el Decreto Nacional   097 de 2006) lo cual determina de forma importante 
los procesos de configuración de uso y tenencia de la propiedad rural. 
El segundo punto crítico del componente territorial se refiere a que la base 
geográfica corporativa, administrada por la Secretaría Distrital de Planeación, 
presenta un desarrollo importante respecto de la norma urbana, pero falta que se 
incorpore la cartografía básica rural y ambiental generada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente y que dicha información se pueda cruzar a nivel 
predial. De igual forma, al ser el SINUPOT la herramienta más completa y a 
disposición de los usuarios externos, no provee la misma calidad de información del 








A partir de los resultados obtenidos en la indagación se recomienda fortalecer el 
sistema a partir de tres ejes fundamentales como lo son la estructuración de la 
información estadística, la definición de normas que reglamentan el uso del suelo 
rural y la espacialización de la información. 
En el primer eje, los estudios estadísticos deberán permitir georeferenciar la 
información rural tanto primaria como secundaria, sobre todo en las localidades que 
poseen áreas urbanas y rurales a su interior. La diferenciación del comportamiento 
estadístico de la información rural, permitirá establecer dinámicas propias de este 
sector y generar dinámicas más cercanas a la realidad del campesinado y poblador 
rural, lo mismo que estrategias complementarias a la dinámica urbana del distrito 
Capital. 
En el segundo eje, dentro del proceso de consolidación del componente rural del 
SIIPD, es de vital importancia la definición de las Unidades de Planeamiento Rural 
UPR, debido a que a la fecha no se encuentran definidas, a pesar de estar 
reglamentadas por el Decreto Nacional 3600 de 2007. De igual forma es 
fundamental que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER asigne los 
valores de UAF correspondientes al Distrito Capital, con el fin de determinar la 
unidad mínima de subdivisión predial para su área rural (normada por el Decreto 
Nacional   097 de 2006). Este indicador es de importancia al momento de proyectar 
la composición de la estructura predial del sector rural del Distrito Capital en cuanto 
a las posibilidades de densificación. 
Finalmente respecto al tercer eje, el fortalecimiento de la base geográfica se deberá 
dirigir sobre dos aspectos fundamentales, el primero se refiere a una cartografía 
descriptiva del paisaje rural que dé cuenta de los predios, las vías, hidrología, 
actualización predial, topografía, inventario de bosques, actividad agropecuaria y 
destinos económicos de los predios. 
Como segunda medida se debe georeferenciar y relacionar la cartografía temática 
del plan de ordenamiento territorial con la cartografía descriptiva del paisaje. Este 
tipo de relación entre la descripción espacial del paisaje y las normas que lo 
ordenan, permitirá tanto al gobierno distrital como al ciudadano ubicarse en un 
escenario  de toma de decisiones en sus diferentes escalas (predial, veredal, de 
localidad y distrital) 
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Si se cuenta con una cartografía clara, que permita reconocer en la dimensión 
espacial los lineamientos normativos del plan de ordenamiento territorial para el 
sector rural, las restricciones y potencialidades de uso del territorio, según lo 
dispuesto por entidades del orden distrital, departamental y nacional, se generarán 
estrategias de planeación del territorio con una visión más cercana a la complejidad 
del territorio rural, inicialmente desde el componente normativo y de proyección de 
políticas de gobierno. 
Adicionalmente, además de proporcionar información descriptiva  y de norma de 
uso del suelo, el componente de información geográfica rural deberá poder 
constituirse en una plataforma base para la modelación del territorio, dentro de un 
sistema de toma de decisiones orientado por las políticas de gestión del territorio 
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